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PRESENTACION
E l  p r e s e n t e  d o c u m e n t o  h a  s i d o  e l a b o r a d o  p a r a  p r e s e n t a r s e  a  
l a  C o n f e r e n c i a  C e n t r o a m e r i c a n a ,  d e l  C a r i b e  y  M é x i c o  s o b r e  
P o l í t i c a s  d e  P o b l a c i ó n ,  a  c e l e b r a r s e  e n  l a  c i u d a d  d e  A n t i g u a  
G u a t e m a l a ,  d e l  9 a l  12 d e  a b r i l  d e  1 9 9 1 .
E n  e s t e  s e  a b o r d a  u n  e s b o z o  d e  l a  m e t o d o l o g í a  d e  t r a t a m i e n t o  
q u e  s e  d a r a  a  l a  p r o d u c c i ó n  y  s i s t e m a t i z a c i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  
s o b r e  p o b l a c i o n e s  d e s p l a z a d a s  e n  l a  r e g i ó n ,  a s í  c o m o  r e f l e j a  
c o m p l e j i d a d  y  d i v e r s i d a d  d e  s i t u a c i o n e s  q u e  s e  d a n  e n  c a d a  p a í s  
t a n t o  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  p o b l a c i ó n  o b j e t o  d e  e s t u d i o  c o m o  a l  t i p o  
y  c o b e r t u r a  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  e x i s t e  a c t u a l m e n t e .
E l  t r a b a j o  f u e  r e a l i z a d o  p o r  e l  e q u i p o  d e  t r a b a j o  d e  
P r o y e c t o ,  i n t e g r a d o  p o r  R o d o l f o  P i s o n i  ( C o o r d i n a d o  R e g i o n a l ) ,  
F r a n c i s c o  P á e z  ( E l  S a l v a d o r ) ,  V í c t o r  L o z a n o  ( G u a t e m a l a ) ,  A l i c i a  
M a g u i d  ( H o n d u r a s )  y  S i l v i a  N e g r e r o s  ( N i c a r a g u a )
S a n  J o s é ,  C o s t a  R i c a ,  a b r i l  1 9 9 1 .

1. INTRODUCCION
E l  P r o y e c t o  R L A / 8 8 / P 2 4 ,  " S i s t e m a s  N a c i o n a l e s  d e  I n f o r m a c i ó n  
s o b r e  P o b l a c i o n e s  D e s p l a z a d a s  e n  C e n t r o a m é r i c a " , t i e n e  c o m o  
o b j e t i v o s  d e  l a r g o  a l c a n c e f  e l  c o n t r i b u i r  a l  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  
a c u e r d o s  s u s c r i t o s  p o r  l o s  g o b i e r n o s  d e  C e n t r o a m é r i c a  e n  l a  
R e u n i ó n  d e  E s q u i p u l a s  I I ,  e l  7  d e  a g o s t o  d e  1 9 8 7 ,  e n  p a r t i c u l a r  
e l  p u n t o  8  r e f e r i d o  a  r e f u g i a d o s  y  d e s p l a z a d o s l  y  e l  d e  
f o r t a l e c e r  o  i n s t a l a r  s i s t e m a s  n a c i o n a l e s  d e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  
p o b l a c i o n e s  d e s p l a z a d a s  e n  C e n t r o a m é r i c a ,  q u e  p e r m i t a n  a  l o s  
g o b i e r n o s  c o n t a r  c o n  i n f o r m a c i ó n  a d e c u a d a  y  o r g a n i z a d a  p a r a  l a  
f o r m u l a c i ó n ,  e j e c u c i ó n  y  e v a l u a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  y  p r o y e c t o s  
d e s t i n a d o s  a  i n c o r p o r a r  e l  c o n t i n g e n t e  d e  d e s p l a z a d o s  a  l a  v i d a  
p r o d u c t i v a  y  a  s a t i s f a c e r  s u s  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s .
S u s  o b j e t i v o s  i n m e d i a t o s  s o n :
* B r i n d a r  a s e s o r a m i e n t o  a  l o s  p a í s e s ,  e n  m a t e r i a  d e  
r e c o l e c c i ó n ,  p r o c e s a m i e n t o  y  u s o  d e  d a t o s  s o b r e  
d e s p l a z a d o s  i n t e r n o s 2 ,  r e q u e r i d o s  p o r  p r o g r a m a s  y  
p r o y e c t o s  d e  a c c i ó n  d e s t i n a d o s  a  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  
n e c e s i d a d e s ,  d e  a c u e r d o  a  l a s  p r i o r i d a d e s  e s t a b l e c i d a s  
p o r  l o s  g o b i e r n o s ,  p r e s t á n d o s e  e s p e c i a l  a t e n c i ó n  a  l o s  
p r o y e c t o s  C I R E F C A ;
* c o n t r i b u i r  a  l a  c u a n t i f i c a c i ó n  y  c a r a c t e r i z a c i ó n  
s o c i o e c o n ó m i c a  d e  l a s  p o b l a c i o n e s  d e s p l a z a d a s  e n  E l  
S a l v a d o r ,  G u a t e m a l a ,  H o n d u r a s  y  N i c a r a g u a ,  m e d i a n t e  e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  o  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l o s  m e c a n i s m o s  d e  
a c t u a l i z a c i ó n  y  a n á l i s i s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n ,  a  f i n  d e  
p r o m o v e r  y  p l a n i f i c a r  p r o y e c t o s  d e  d e s a r r o l l o  i n t e g r a l ,  
a s í  c o m o  c o n t r i b u i r  a  a m p l i a r  e l  c o n o c i m i e n t o  
c i e n t í f i c o  d e  l a  r e a l i d a d  s o c i a l  e n  e s t o s  p a í s e s ;
* f o r t a l e c e r  a  l a s  i n s t i t u c i o n e s  n a c i o n a l e s  d e  
c o n t r a p a r t e ,  m e d i a n t e  l a  c a p a c i t a c i ó n  d e  s u s  r e c u r s o s  
h u m a n o s ;
* i n s t a l a r  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  b á s i c a  d e  c o m p u t a c i ó n  d e  
l o s  s i s t e m a s  n a c i o n a l e s  d e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  
p o b l a c i o n e s  d e s p l a z a d a s  e n  l a  e n t i d a d  n a c i o n a l  d e  
c o n t r a p a r t e  e n  c a d a  p a í s ,  e ;
1 "Los gobiernos centroaaericanos se cotproaeten a atender con sentido de urgencia los flujos de
refugiados y desplazados que la crisis regional ha provocado, tediante protección y asistencia,
especial tente de los aspectos de salud, educación, trabajo y seguridad, así coto a facilitar su
repatriación, reasenfasiento o reubicación, siempre y cuando sea de carácter voluntario y se
manifieste individualmente"
2 abierto a la incorporación de otros grupos de población (refugiados, repatriados, etc.}, si así lo
solicitan los países. {
* i n s t a l a r  u n a  u n i d a d  d e  d o c u m e n t a c i  ó n  s o b r e  p o b l a c i o n e s
d e s p l a z a d a s .
L a s  a c t i v i d a d e s  d e  o r g a n i z a c i ó n  d e l  p r o y e c t o ,  h a n  d a d o  
i n i c i o  e n  e l  mes d e  a g o s t o  d e  1990* y  e n  l o s  p a i s e s  a  p a r t i r  
d e  e n e r o  d e  1 9 9 1 ,  s i e n d o  r e s p o n s a b l e s  p o r  s u  e j e c u c i ó n  e l  
C E L A D E  y  l a  O I M ,  c o n  f i n a n e i  a m i e n t o  d e l  F N U A P .
2 .  L A  P O B L A C I O N  META D E L  P R O Y E C T O
D e  a c u e r d o  c o n  l o  d e f i n i d o  e n  s u s  o b j e t i v o s ,  e l  P r o y e c t o  
p l a n t e a  e l  d e s a r r o l l o  d e  s u s  a c t i v i d a d e s  e n  t o r n o  a  l a  p o b l a c i ó n  
d e s p l a z a d a  i n t e r n a  a  c a d a  p a í s  e n  r a z ó n  d e l  c o n f l i c t o ,  p a r t i e n d o  
d e l  h e c h o  q u e  l a  p o b l a c i ó n  r e f u g i a d a  —o  s e a ,  l o s  q u e  m i g r a r o n  a  
o t r o s  p a í s e s  a d q u i r i e n d o  e l  s t a t u s  l e g a l  d e  t a l e s -  j u n t o  c o n  l o s  
r e p a t r i a d o s ,  c o n c e n t r a b a n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a  a y u d a  
i n t e r n a c i o n a l , a ú n  c u a n d o  r e p r e s e n t a b a n  u n  157. d e l  t o t a l  d e  l a  
p o b l a c i ó n  a f e c t a d a .
L a s  c i f r a s  más  r e c i e n t e s ,  a p o r t a d a s  p o r  u n  d o c u m e n t o  
e l a b o r a d o  p a r a  l a  C I R E F C A 3  h a c i a  m e d i a d o s  d e  1 9 9 0 ,  e s t i m a b a n  q u e  
a l r e d e d o r  d e  d o s  m i l l o n e s  d e  p e r s o n a s  e n  l a  s u b r e g i ó n  h a b í a n  
t e n i d o  q u e  m i g r a r  d e  s u s  l u g a r e s  d e  o r i g e n ,  d i r e c t a  o  
i n d i  r e c t a m e n t e  v i n c u l a d o  c o n  l a  s i t u a c i ó n  d e  v i o l e n c i a  i m p e r a n t e  
e n  C e n t r o a m é r i c a  d u r a n t e  l a  d é c a d a  d e l  8 0 .  C a s i  l a  m i t a d  ( 9 6 5  
m i l )  e r a n  d e s p l a z a d o s  i n t e r n o s ,  u n  t e r c i o  ( 6 9 0  m i l )  e r a n  
r e f u g i a d o s  n o  r e c o n o c i d o s ,  u n  77. r e f u g i a d o s  r e c o n o c i d o s  ( 1 3 0  
m i l ) ,  u n a  d é c i m a  p a r t e  p o r  r a z o n e s  e c o n ó m i c a s  v i n c u l a d a s  c o n  e l  
c o n f l i c t o  y  u n  2 . 5 7. ( 5 0  m i l )  e r a n  r e p a t r i a d o s .  S i n  e m b a r g o ,  e s t a s  
c i f r a s  s o n  a p r o x i m a c i o n e s  s e g ú n  l o  r e c o n o c e  e l  m i s m i  a u t o r  y  
p e r m i t e n  s o l a m e n t e  t e n e r  u n  m a r c o  d e  l a  m a g n i t u d  d e l  p r o b l e m a .
E l  e f e c t i v o  p r o c e s o  d e  p a c i f i c a c i ó n  i n i c i a d o  y  l o s  c a m b i o s
g u b e r n a m e n t a l e s  o p e r a d o s  e n  e l  ú l t i m o  a ñ o  e n  l a  s u b r e g i ó n ,  h a n
p r o d u c i d o  c a m b i o s  c u a l  i t a t i  v o s ,  n o  m e n s u r a b l e s  a ú n ,  
c a r  a c t e r i z a d o s  p o r  :
a .  u n a  r e d u c c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  r e f u g i a d a  d e b i d a  a  l o s  
p r o c e s o s  d e  r e p a t r i a c i ó n  ( d e  H o n d u r a s  h a c i a  N i c a r a g u a ,  
E l  S a l v a d o r  y  G u a t e m a l a ;  d e  M é x i c o  h a c i a  G u a t e m a l a ;  d e  
C o s t a  R i c a  h a c i a  N i c a r a g u a  y  d e  N i c a r a g u a  h a c i a  E l  
S a l v a d o r ) ,
b .  u n  c o n s e c u e n t e  a u m e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  r e p a t r i a d a ,  q u e  
q u e d a  e n  g r a n  m e d i d a  a s i m i l a d a  a  l o s  d e s p l a z a d o s  
i n t e r n o s .  E n  e l  c a s o  d e  N i c a r a g u a  s e  a g r e g a  a  e s t o s  l o s
d e s m o v i l i z a d o s  d e  l a  R e s i s t e n c i a  y  d e l  E j é r c i t o ,
c o n f o r m a n d o  u n o  d e  l o s  c u a d r o s  d e  m a y o r  v o l u m e n  y
3 "El i«pacte econóaico y social de las «igraciones en Centroatérica", Segundo Hontes y otros. 
Presentado en la Prisera Reunión internacional del Coaitá de Seguisiento de CÍREFCA, reunido en Nueva 
York, el 27 y 28 de junio de 1990.
c o m p l e j i d a d :  s e g ú n  e s t i m a c i o n e s  r e c i e n t e s  ( v e r  c u a d r o
1 ) ,  s e  c a l c u l a  e n  m ás  d e  m e d i o  m i l l ó n  e l  t o t a l  d e
p o b l a c i ó n  a f e c t a d a  p o r  l a  g u e r r a  ( u n  15% d e  l a
p o b l a c i ó n  t o t a l  d e  N i c a r a g u a )  y  a s e n t a d a  a c t u a l m e n t e  e n  
e l  p a í s  c o m o  p r o d u c t o  d e  l o s  a c u e r d o s  d e  p a z ,
C .  c i e r t o  g r a d o  d e  r e t o r n o  d e  d e s p l a z a d o s  i n t e r n o s  a  s u s
c o m u n i d a d e s  d e  o r i g e n ,  q u e  d a d a s  l a s  c o n d i c i o n e s
p r e v a l e c i e n t e s  d e  s u  i n f r a e s t r u c t u r a  s o c i a l  y
p r o d u c t i v a ,  r e q u i e r e n  i g u a l m e n t e  d e  a y u d a .
d .  d e  t e n e r  é x i t o  l a s  n e g o c i a c i o n e s  d e  p a z  - c o m o  l a s
e v i d e n c i a s  p a r e c e n  i n d i c a r l o -  e n  E l  S a l v a d o r  y
G u a t e m a l a ,  e s  e s p e r a b l e  q u e  e l l o  r e d u n d e  e n  u n  a u m e n t o  
e n  l a  m o v i l i d a d  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  s i m i l a r  a  l o  o c u r r i d o  
e n  N i c a r a g u a .
3 .  .EL PR OB LEM A D E  M E D I C I O N
L a  c u a n t i f i c a c i ó n  o  l a  e s t i m a c i ó n  d e  v o l ú m e n e s  d e  p o b l a c i ó n  
( o  d e  a l g u n a  c a t e g o r í a  d e  l a  m i s m a )  e s  p o s i b l e ,  e n  t a n t o  s e  
c u e n t e  c o n  u n  u n i v e r s o  i d e n t i f i c a b l e  e s p a c i a l m e n t e  y  
c o n c e p t u a l m e n t e  d e f i n i d o  e n  f o r m a  o b j e t i v a .
E s t o s  d o s  r a s g o s  e s t á n  a u s e n t e s  a l  p r e t e n d e r  a b o r d a r  e l  
f e n ó m e n o  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e s p l a z a d a  e n  r a z ó n  d e l  c o n f l i c t o 4  y  
e x p l i c a  l a s  d i v e r g e n c i a s  d e  l a s  e s t i m a c i o n e s  e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  
f u e n t e s  y  l a  p o c a  c o n f i a b i 1 i d a d  e s t a d í s t i c a  d e  l a s  m i s m a s .
U s u a l m e n t e  s e  d e f i n e  a  l a  p o b l a c i ó n  d e s p l a z a d a  c o m o  a q u e l l a  
q u e  h a  a b a n d o n a d o  s u  l u g a r  d e  r e s i d e n c i a  f o r z o s a  o  
i n v o l u n t a r i a m e n t e  p o r  c a u s a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  c o n f l i c t o .  E s t e  
r a s g o  d e  i n v o l u n t a r i e d a d ,  e s  u n  f a c t o r  q u e  l o  d i f e r e n c i a  d e l  
r e s t o  d e  l a s  m i g r a c i o n e s  t r a d i c i o n a l e s .
E n  é s t a s  l a  d e c i s i ó n  d e  m i g r a r  s u e l e  e s t a r  r e l a c i o n a d a ,  c o n  
e x p e c t a t i v a s  d e  a u m e n t a r  e l  b i e n e s t a r  p e r s o n a l  o  f a m i l i a r ,  
b u s c a n d o  u n  m e j o r  e m p l e o  o  i n g r e s o  a  l a s  a l t e r n a t i v a s  - e n  g e n e r a l  
e s c a s a s  o  n u l a s -  q u e  t i e n e  e n  s u  c o m u n i d a d ;  m e j o r a r  o  e l e v a r  s u  
n i v e l  e d u c a t i v o ;  o b i e n ,  b u s c a r  m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  d e  
i n f r a e s t r u c t u r a  y  s e r v i c i o s  q u e  l a s  q u e  l e  o f r e c e  s u  l u g a r  d e  
r e s i d e n c i a ? .  E n  e s t o s  c a s o s  n o  s u e l e n  p r e s e n t a r s e  r e s i s t e n c i a s  
a  b r i n d a r  i n f o r m a c i ó n ,  t a n t o  d e  l o s  l u g a r e s  d e  o r i g e n  y  d e s t i n o  
d e  l o s  f l u j o s  m i g r a t o r i o s ,  c o m o  d e  l a s  c a u s a s  d e  l o s  m i a m o s .
4 £n el resto del presente capítulo utilizados el concepto de población desplazada en sentido anplio 
abarcando indistinta/aente a refugiados, desplazados externos (indocumentados), desplazados internos o
repatriados,
5 Es necesario reconocer sin esibargo que, en general, las condiciones econóíicas y sociales de 
los lugares de origen, 'fuerzan* estos desplazaaientos.
I n v e r s a m e n t e  l a  e x p e c t a t i v a  d e  l a  p o b l a c i ó n  q u e  d e b e  m i g r a r  
i n v o l u n t a r i a m e n t e  g e n e r a l m e n t e  e s  d e  p é r d i d a  d e  b i e n e s t a r  e  
i n c e r t i d u m b r e  f r e n t e  a u n  d e s t i n o  n o  p l a n e a d o .  A l  e s t a r  v i n c u l a d o  
a d e m á s  c o n  s i t u a c i o n e s  d e  s e g u r i d a d  p e r s o n a l ,  e s  e s p e r a b l e  u n  
s i g n i f i c a t i v o  i n c r e m e n t o  d e  l a  s u b d e c l a r a c i ó n ,  q u e  p e r m i t a  
v e r i f i c a r  l a s  c a u s a s  d e l  d e s p l a z a m i e n t o .  A l t e r n a t i v a m e n t e ,  a  f i n  
d e  e v i t a r  l a s  p r e g u n t a s  d i r e c t a s  s o b r e  l o s  m o t i v o s  d e  l a  
m i g r a c i ó n  y  a  p a r t i r  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l u g a r  d e  o r i g e n  y  
f e c h a  d e  s a l i d a  p o d r í a  v i n c u l a r s e  e s t a  c o n  l a  o c u r r e n c i a  d e  
h e c h o s  b é l i c o s  e n  d i c h o s  l u g a r e s  y  p e r í o d o s ,  a u n q u e  n o  s i e m p r e  e s  
p o s i b l e  c o r r o b o r a r  e s t a  i n f o r m a c i ó n ,  p a r t i c u l a r m e n t e  c u a n d o  n o s  
a l e j a m o s  e n  e l  t i e m p o .
E n t r e  q u i e n e s  t u v i e r o n  q u e  m i g r a r  p o r  l a  v i o l e n c i a ,  s e  
r e c o n o c e n  d o s  g r u p o s :  l o s  c o n c e n t r a d o s ,  c o n  r e s i d e n c i a
i d e n t i f i c a d a  y  q u e  s u e l e n  s e r  r e c e p t o r e s  d e  p r o g r a m a s  d e  a y u d a  
g u b e r n a m e n t a l  e s ,  d e  O N G ' s ,  o  d e l  s i s t e m a  d e  N a c i o n e s  U n i d a s  
( A C N U R ,  P R O D E R E ,  e t c . ) .  E n  g e n e r a l ,  e x i s t e  r e g i s t r o s  d e  e s t a  
p o b l a c i ó n ,  a u n q u e  d i f i e r e n  e n t r e  s í ,  e n  c u á n t o  a l  t i p o  d e  
i n f o r m a c i ó n  ( t i p o  y  c a n t i d a d  d e  v a r i a b l e s ,  c a t e g o r í a s  q u e  
u t i l i z a n ,  e t c . ) ,  e n  s u s  p o s i b i l i d a d e s  d e  p r o c e s a m i e n t o  
e s t a d í s t i c o  y  e n  l a  a n t i g ü e d a d  d e  l a  i n f o r m a c i ó n .  E s t o s  r e g i s t r o s  
n o  s o n  n e c e s a r i a m e n t e  e x c l u y e n t e s  e n t r e  s í ,  y a  q u e  u n a  p e r s o n a  o  
f a m i l i a ,  p u e d e  e s t a r  r e g i s t r a d a  c o m o  b e n e f i c i a r i a  e n  m ás  d e  u n  
p r o g r a m a .
L o s  d e s p l a z a d o s  d i s p e r s o s  s o n  a q u e l l o s  q u e ,  p o r  r a z o n e s  d e  
s e g u r i d a d ,  d e s i n f o r m a c i ó n  o  f a l t a  n e c e s i d a d  o  i n t e r é s ,  s u  
d e c i s i ó n  d e  m i g r a r  n o  t u v o  c o m o  r e f e r e n t e  e l  a c c e d e r  a  l o s  
p r o g r a m a s  d e  a y u d a  y  n o  s e  e n c u e n t r a n  p o r  l o  t a n t o  r e g i s t r a d o s  
p o r  l o s  m i s m o s .  A d i f e r e n c i a  d e  l o s  d e s p l a z a d o s - c o n c e n t r a d o s ,  
p o s i b l e m e n t e  p o s e í a n  u n  h o r i z o n t e  d e  a l t e r n a t i v a s  d e  s o l u c i ó n  a 
s u s  p r o b l e m a s  d e  r e s i d e n c i a  o  d e  a c t i v i d a d .
4 .  L A  E S T R A T E G I A  D E L  P R O Y E C T O .
H a b i d a  c u e n t a  d e  l a s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  a b a r c a r  e n  s u  
t o t a l i d a d  e l  f e n ó m e n o  d e  l a s  p o b l a c i o n e s  d e s p l a z a d a s  p o r  e l  
c o n f l i c t o ,  q u e d a  s i n  e m b a r g o ,  u n  a m p l i o  y  p o c o  t r a n s i t a d o  c a m i n o  
a  t r a v é s  d e l  c u á l ,  e l  p r o y e c t o  p u e d e  b r i n d a r  a p o y o  e n  l a  
p r o d u c c i ó n  y  s i s t e m a t i z a c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n ,  e l a b o r a c i ó n  d e  
d i a g n ó s t i c o s  s o c i o d e m o g r á f i c o s  y  s e g u i m i e n t o  y  e v a l u a c i ó n  d e  l o s  
p r o y e c t o s  d e  a y u d a  y  d e  d e s a r r o l l o  a  e s t a  p o b l a c i ó n  q u e  e s t á n  
s i e n d o  e j e c u t a d o s  p o r  l o s  G o b i e r n o s ,  O N G ' s  e  i n i c i a t i v a s  
c a n a l i z a d a s  p o r  e l  s i s t e m a  d e  N a c i o n e s  U n i d a s  ( C I R E P C A ,  ACNUR y  
P R O D E R E ) .
L a  m e t o d o l o g i a  q u e  t r a d i c i o n a l m e n t e  s e  u t i l i z a  p a r a  e l  
e s t u d i o  d e  l a s  m i g r a c i o n e s  i n t e r n a s  e  i n t e r n a c i o n a l e s ,  a s i  c o m o  
l a s  f u e n t e s  d e  d a t o s  d e  q u e  s e  n u t r e ,  s o n  i n s u f i c i e n t e s  p a r a  
e n c a r a r  e l  f e n ó m e n o  d e  l o s  d e s p l a z a m i e n t o s  f o r z o s o s  y  p r o d u c i r  
l o s  r e s u l t a d o s  q u e  e n  e l  c o r t o  p l a z o  s e  r e q u i e r e n  p a r a  d a r  
r e s p u e s t a  a  l a s  c o n s e c u e n c i a s  q u e  p r o v o c a n  e s t o s  d e s p l a z a m i e n t o s .
P o r  o t r a  p a r t e  e s  n e c e s a r i o  s u p e r a r  l a s  d e f i n i c i o n e s  c o n c e p t u a l e s  
q u e  h a b i t u a l m e n t e  s e  u t i l i z a n  p a r a  c a t e g o r i z a r  a  l o s  
d e s p l a z a d o s , t r a s c e n d i e n d o  e l  a m b i y o  e x l u s i v o  d e l  e s t a t u s  l e g a l  d e  
l a s  p e r s o n a s  p a r a  i n c o r p o r a r  d i m e n s i o n e s  t a l e s  c o m o  e l  t i p o  d e  
l u g a r  d e  o r i g e n  y  d e  d e s t i n o ,  e n  l o s  d i v e r s o s  i t i n e r a r i o s  
m i g r a t o r i o s ,  l a  m o d a l i d a d  d e  l o s  d e s p l a z a m i e n t o s  y  l o s  m o t i v o s  
q u e  l e s  d i e r o n  o r i g e n ,  a  f i n  d e  c o n t a r  c o n  u n a  t i p o l o g i a  d e  
d e s p l a z a d o s  q u e  c a p t e  l a  d i v e r s i d a d  y  c o m p l e j i d a d  d e l  f e n ó m e n o .
L a  e l a b o r a c i ó n  d e  u n a  m e t o d o l o g i a  q u e  p o s i b i l i t e ,  p o r  u n  
l a d o ,  u n  t r a t a m i e n t o  h o m o g é n e o  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a s  
p o b l a c i o n e s  d e s p l a z a d a s  y  a l  m i s m o  t i e m p o  r e s c a t e  l a s
p e c u l i a r i d a d e s  d e  c a d a  p a i s  d e m a n d a  c o m o  p r i m e r  p a s o  e l  
r e c o n o c i m i e n t o  d e l  e s t a d o  d e  s i t u a c i ó n  a c t u a l  d e l  c o n o c i m i e n t o  
s o b r e  e l  tema,  y  d e  l a s  f u e n t e s  d e  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e s  e n  c a d a  
p a i  s .
A m od o  d e  s i n t e s i s  e l  p r o y e c t o  p r e t e n d e :
a .  C o n o c e r  l a  s i t u a c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e s p l a z a d a  e n  s u s
c a r a c t e r í s t i c a s  s o c  i  o d e m o g  r  a  f  i  c a s , m i g r a t o r i a s ,  e d u c a t i v a s ,  d e
a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a ,  d e  s a l u d  y  d e  v i v i e n d a .
b .  D a r  a p o y o  e n  l a  p r o d u c c i ó n  y  s i s t e m a t i z a c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n ,  
e l a b o r a c i ó n  d e  d i a g n ó s t i c o s  s o c i o d e m o g r a f i c o s  y  s e g u i m i e n t o  y  
e v a l u a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  d e  a y u d a  y  d e s a r r o l l o  c o n  e s t a  p o b l a c i ó n .
c .  C o n t r i b u i r  c o n  u n  a p o r t e  m e t o d o l ó g i c o  e n  l a  m e d i c i ó n  d e  l a  
p o b l a c i ó n  d e s p l a z a d a  p o r  l a  v i o l e n c i a .
d .  A p o r t a r  e n  l a  r e d e f i n i c i o n  c o n c e p t u a l  d e  e s t a  p o b l a c i ó n .
e .  A n a l i z a r  l a s  p o b l a c i o n e s  e n  t é r m i n o s  d e l  m a r c o  s o c i a l  mas
a m p l i o  e n  e l  q u e  e s t á n  i n s e r t a s ,  y
f .  A n a l i z a r  l o s  d e s p l a z a m i e n t o s  d e  p o b l a c i ó n  c o m p a r a t i v a m e n t e  
c o n  l o s  f l u j o s  t r a d i c i o n a l e s  d e  p o b l a c i ó n  e n  l a  s u b - r e g i o n .
L o s  c a p í t u l o s  s i g u i e n t e s  d e d i c a d o s  a  d e s c r i b i r  l a  s i t u a c i ó n  
a c t u a l  e n  l o s  c u a t r o  p a í s e s  h a c e n  p a t e n t e  l a s  d i f e r e n c i a s  e n  l a  
d i s p o n i b i l i d a d  y  a c c e s o  a  l a  i n f o r m a c i ó n  e x i s t e n t e  s o b r e  e l  t e m a ,  
p l a n t e a n d o  d e s a f i o s  d i v e r s o s  p a r a  r e s o l v e r  e l  p r o b l e m a .
5 .  B R È V E  C A R A C T E R I Z A C I O N  D E  L A  P O B L A C I O N  R E P A T R I A D A ,  D E S P L A Z A D A  
Y  R E F U G I A D A  E N  C E N T R O AMERI CA
5 . 1  C o n d i c i ó n  A c t u a l  d e  l o s  R e p a t r i a d o s ,  D e s p l a z a d o s  y
R e f u g i a d o s  e n  G u a t e m a l a
L a  R e p ú b l i c a  d e  G u a t e m a l a ,  c o m o  e l  r e s t o  d e  l a  r e g i ó n
c e n t r o a m e r i c a n a  s e  h a  v i s t o  a f e c t a d a  p a r t i c u l a r m e n t e  e n  l a  ú l t i m a  
d é c a d a  p o r  u n  c o n f l i c t o  g e n e r a l i z a d o  c o n  u n  c o s t o  h u m a n o  y  
m a t e r i a l  p o r  t o d o s  c o n o c i d o .  U n a  d e  l a s  s e c u e l a s  d e l  c o n f l i c t o  
s o n  l o s  f u e r t e s  m o v i m i e n t o s  m i g r a t o r i o s  h a c i a  o t r a s  z o n a s  d e l  
p a í s  y  h a c i a  e l  e x t r a n j e r o ,  p r i n c i p a l m e n t e  h a c i a  M é x i c o  c o n  u n a  
p o b l a c i ó n  r e f u g i a d a  d e  m ás  d e  4 0 , 0 0 0  p e r s o n a s ,  a s í  c o m o  a 
H o n d u r a s ,  c u y a  p o b l a c i ó n  e s t á  r e g r e s a n d o  p a u l a t i n a m e n t e  a l  p a í s .
E l  d e s p l a z a m i e n t o  p o b l a c i o n a l  t a m b i é n  s e  o r i e n t ó  e n  l o s  a ñ o s  
d e l  c o n f l i c t o  p o l í t i c o - s o c i a l  h a c i a  l a s  r e g i o n e s  u r b a n a s  d e l
p a í s ,  c r e a n d o  n ú c l e o s  p o b l a d o n a l e s  q u e  f o r m a n  l a s  á r e a s  
m a r g i n a l e s  e n  l a  p e r i f e r i a  d e  l a s  c i u d a d e s  m ás  i m p o r t a n t e s  d e l  
p a í s .
L o s  c e n t r o s  p o b l a d o s  m ás  a f e c t a d o s  p o r  l a  v i o l e n c i a ,  h a n
s u f r i d o  c a m b i o s  t a n t o  e n  s u  m o r f o l o g í a  f í s i c a  c o m o  e n  s u  
e s t r u c t u r a  d e m o g r á f i c a .  L o s  m u n i c i p i o s  q u e  p r e s e n t a n  más 
c l a r a m e n t e  e s t e  t i p o  d e  f e n ó m e n o  s o n  l o s  d e p a r t a m e n t o s  d e  
H u e h u e t e n a n g o ,  e l  Q u i c h é ,  C h í m a l t e n a n g o ,  S o l  o l a  y  S a n  M a r c o s .
L o s  r e f u g i a d o s  g u a t e m a l t e c o s  e n  e l  e x t r a n j e r o  q u e  h a n  
m a n i  f e s t a d o  s u  v o l u n t a d  d e  r e t o r n a r , h a n  e n c o n t r a d o  q u e  s u s  
a l d e a s  n o  c u e n t a n  c o n  i n f r a e s t r u c t u r a ,  e q u i p a m i e n t o  y  s e r v i c i o s  
m í n i m o s ,  p o r  l o  q u e  t i e n e n  q u e  i n i c i a r  u n  p r o c e s o  d e  
r e c o n s t r u c c i ó n  e n  c o n d i c i o n e s  r e a l m e n t e  d i f í c i l e s ,  y a  q u e  n o
c u e n t a n  con  l o s  r e c u r s o s  n e c e s a r i o s  p a r a  h a c e r l o .
L a  C o m i s i ó n  E s p e c i a l  d e  A t e n c i ó n  a  l o s  R e f u g i a d o s ,  
R e p a t r i a d o s  y  d e s p l a z a d o s  f C E A R ) , e n  s u  p o l í t i c a  d e  a p o y o  a  l o s  
r e p a t r i a d o s  t i e n e n  d i s e ñ a d o  u n  p r o g r a m a  d e  a s i s t e n c i a  d e  
e m e r g e n c i a  c o n s o l  i d a c i ó n  y  s e g u i m i e n t o ,  a  e f e c t o s  d e  i n t e g r a r l o s  
p r o d u c t i v a ,  s o c i a l  y  e c o n ó m i c a m e n t e  a  s u s  c o m u n i d a d e s .  E s t e  
p r o c e s o  s e  i n i c i a  d e s d e  l o s  c a m p a m e n t o s  d e  r e f u g i a d o s  e n  
t e r r i t o r i o  e x t r a n j e r o ,  y  c o n c l u y e  c o n  l a  i n t e g r a c i ó n  d e  l o s  
r e p a t r i a d o s  a  s u s  c o m u n i d a d e s  d e  d e s t i n o .
A l  i n g r e s a r  a  t e r r i t o r i o  g u a t e m a l t e c o ,  C EA R  p r o p o r c i o n a  a 
l o s  r e p a t r i a d o s ,  d o c u m e n t o s  q u e  a c r e d i t a n  e l  i n g r e s o  a l  p a í s ,  
a t e n c i ó n  m é d i c a  p r i m a r i a ,  h e r r a m i e n t a s  a g r í c o l a s  y  d e  
c o n s t r u c c i ó n ,  s e m i l l a s  d e  g r a n o s ,  a l i m e n t o s  p a r a  u n  a ñ o ,  
m a t e r i a l e s  p a r a  t e c h o  m í n i m o ,  a s e s o r í a  p a r a  l a  r e c u p e r a c i ó n  y  
l e g a l i z a c i ó n  d e  t i e r r a s ,  t r a n s p o r t e  y  a c o m p a ñ a m i e n t o  a  l o s  
l u g a r e s  d a  d e s t i n o .
E s t a  p o b l a c i ó n  s e  v i e n e  r e a s e n t a n d o  p r i n c i p a l m e n t e  e n  l a  
p a r t e  o c c i d e n t a l  d e l  d e p a r t a m e n t o  E l  R e t é n  y  e n  e l  N o r t e  d e
H u e h u e t e n a n g o ,  e n  e l  t r i á n g u l o  I x i l ,  I x c a n  A l t a  y  B a j a  V e r a p a z .
E n  r e l a c i ó n  a l o s  d e s p l a z a d o s  i n t e r n o s ,  l a s  c i f r a s  o f i c i a l e s  
e s t i m a n  u n  v o l u m e n  d e  1 0 , 0 0 0  p e r s o n a s  u b i c a d a s  p r i n c i p a l m e n t e  e n  
l o s  d e p a r t a m e n t o s  d e  P e t e n ,  H u e h u e t e n a n g o ,  e l  Q u i c h é ,  A l t a  
V e r a p a z  y  e l  á r e a  m e t r o p o l i  t a n a  d e  l a  c a p i t a l  d e  l a  R e p ú b l i c a .
L a s  d e m a n d a s  b á s i c a s  d e  l o s  r e p a t r i a d o s  y  l o s  d e s p l a z a d o s  
r e t o r n a d o s  s o n :
L a  r e d o c u m e n t a c i ó n  
L a  t i e r r a  
T r a b a j o
S e g u r i d a d ,  l i b e r t a d  d e  m o v i l i z a c i ó n  y  a c e p t a c i ó n  
s o c  i  a l .
D t r o  p r o b l e m a  q u e  a f e c t a  a l  p a í s  p o r  l a  s i t u a c i ó n  q u e  v i v e  
C e n t r o a m é r i c a ,  e s  l a  d e  l o s  i n m i g r a n t e s  q u e  h a n  i n g r e s a d o  a i  p a í s  
p r o c e d e n t e s  d e  N i c a r a g u a ,  E l  S a l v a d o r  y  H o n d u r a s  p r i n c i p a l m e n t e .  
De  a c u e r d o  a c i f r a s  n o  o f i c i a l e s  s e  e s t i m a  e n  m ás  d e  3 0 0 , 0 0 0  e l  
n ú m e r o  d e  i n m i g r a n t e s ,  d e  l o s  c u a l e s  e l  A C N U R ,  q u i e n  o t o r g a  e l  
e s t a t u s  d e  r e f u g i a d o s ,  r e c o n o c e  a l  31 d e  e n e r o  d e  1 9 9 1 ,  l a  
s i g u i e n t e  p o b l a c i ó n  r e f u g i a d a :
L a s  p r i n c i p a l e s  z o n a s  d e  u b i c a c i ó n  d e  e s t o s  r e f u g i a d o s  s e  
l o c a l i z a n  e n  l a  c a p i t a l  d e  l a  R e p ú b l i c a ,  e n  l o s  d e p a r t a m e n t o s  d e  
l a  C o s t a  S u r ,  J u t i a p a ,  I z a b a l  y  Q u e t z a l t e n a n g o .
E n  G u a t e m a l a ,  n o  e x i s t e n  c a m p a m e n t o s  p a r a  r e f u g i a d o s ,  p o r  l o  
q u e  t o d o s  e l l o s  s e  e n c u e n t r a n  d i s p e r s o s ,  d e d i c á n d o s e  l a  m a y o r í a  a  
a c t i v i d a d e s  d e l  s e c t o r  i n f o r m a l  y  a l g u n o s  a l  t r a b a j o  a s a l a r i a d o .  
E l  ACNUR p r o p o r c i o n a  a  t r a v é s  d e  O N G ' s ,  a y u d a  e m p r e s a r i a l  
c o n s i s t e n t e  b á s i c a m e n t e  e n  u n  p r o g r a m a  d e  a s i s t e n c i a  c r e d i t i c i a  
p a r a  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  p e q u e ñ a s  e m p r e s a s .
O r g a n i s â t ; i  ón E s p a c i a l  d e  l o s  A s e n t a m i e n t o s  d e  R e p a t r i a d o s  y
D e s p l a z a d o s ,  V i v i e n d a  y  U r b a n i s m o
E l  p a t r ó n  d e  a s e n t a m i e n t o  más g e n e r a l i z a d o  e n  l a s  
c o m u n i d a d e s  d e l  n o r t e  d e  H u e h u e t e n a n g o ,  e n  l a s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  
p o b l a c i o n e s  d e  r e p a t r i a d o s  y  d e s p l a z a d o s ,  c o n s i s t e  e n  u n  g r u p o  
d i s p e r s o  d e  v i v i e n d a s  y  u n  p e q u e ñ o  n ú c l e o  d e  n e g o c i o s  l o  q u e  h a  
d i f i c u l t a d o  e n  a l g u n a  m e d i d a  l a  d o t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  b á s i c o s .
N i  c a r  ag ü e n s e s : 
S a l v a d o r e ñ o s :  
H o n d u r e n o s :
O t  r  o s :
4 , 5 7 5  p e r s o n a s  
3 , 1 7 3
12
T o t a l
En  e l  á r e a  d e  I x c a n  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  d e b i d o  a  q u e  r e s p o n d e  
a p r o g r a m a s  d e  d i s t r i b u c i ó n  d e  t i e r r a s ,  l o s  a s e n t a m i e n t o s  t i e n e n
u n  a l t o  g r a d o  de  o r d e n a m i e n t o ,  c o n c e n t r a n d o  l a s  v i v i e n d a s  e n  u n a  
s o l a  á r e a ,  f a c i l i t a n d o  a s í  l a  d o t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s .
L a  u b i c a c i ó n  d e  c e n t r o s  p o b l a d o s  n o  r e s p o n d e n  a  c r i t e r i o s  d e  
a s e n t a m i e n t o s ,  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  p r o d u c t i v i d a d  p o t e n c i a l  d e l  
s u e l o ,  s i n o  m ás  b i e n  a  f a c t o r e s  d e l  b a j o  v a l o r  d e  l a  r e n t a  d e l  
s u e l o  y  a su. m a r g i n a l  i d a d ,  l o  c u a l  p u e d e  o c a s i o n a r  n u e v a s  
m i g r a c i o n e s  d e  a l g u n o s  a s e n t a m i e n t o s  c o n  m e n o r  g r a d o  d e  s o p o r t e  o  
d e  b a j a  c a l i d a d  d e l  s u e l o .
C o n  r e s p e c t o  a l a  v i v i e n d a ,  e l  m a y o r  p o r c e n t a j e  d e  f a m i l i a s  
v i v e n  e n  c o n d i c i o n e s  p r e c a r i a s  y  d e  h a c i n a m i e n t o ,  y a  q u e  l a s  
v i v i e n d a s  g e n e r a l m e n t e  s o n  i n f o r m a l e s  y  s ó l o  c u e n t a n  c o n  u n a  
h a b i t a c i ó n  m u l t i u s o s .
L o s  m a t e r i a l e s  d e  c o n s t r u c c i ó n  d e  l a s  p a r e d e s  s o n  
p r e d o m i n a n t e s  d e  a d o b e ,  l e p a ,  p a l o  o  c a ñ a  y  m a d e r a ,  e n  l o s  t e c h o s  
p r e d o m i n a  l a  l á m i n a  m e t á l i c a ,  p a j a  o p a l m a  o  s i m i l a r  y  t e j a .  L o s  
p i s o s  d e  l a s  v i v i e n d a s  s o n  d e  t i e r r a ,  s i n  n i n g ú n  t r a t a m i e n t o .
E n  c u a n t o  a  l a  t e n e n c i a  d e  l a  t i e r r a  p a r a  l a  v i v i e n d a ,  
p r e d o m i n a  l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a  i n d i v i d u a l  e n  e l  á r e a  d e  
H u e h u e t e n a n g o  y  e n  e l  I x c a n  s e  d a n  f o r m a s  d e  p r o p i e d a d
c o o p é r â t  i  v a .
N i n g u n a  d e  l a s  c o m u n i d a d e s  c o n  p o b l a c i o n e s  r e p a t r i a d a s  
d e s p l a z a d a s  t i e n e  a l g ú n  g r a d o  d e  u r b a n i z a d ó n .
Drflaniz.a.ción S.ocial y P ro d u c tiv a
C o m ú n m e n t e  e l  v í n c u l o  f a m i l i a r  e n t r e  l a s  p o b l a c i o n e s  
i n d í g e n a s  r u r a l e s  e s  b a s t a n t e  f u e r t e ,  s i e n d o  e l  s i s t e m a  f a m i l i a r ,
l a  b a s e  d e  l a  e c o n o m í a  r u r a l ,  e n  d o n d e  l a  m u j e r  r e a l i z a  u n  
i m p o r t a n t e  p a p e l ,  n o  s ó l o  e n  e l  h o g a r  s i n o  t a m b i é n  e n  l a s  t a r e a s  
a g r í c o l a s .
T a n t o  l o s  d e s p l a z a d o s  c o m o  l o s  r e p a t r i a d o s  e s t á n  s i e n d o  
r e i n s t a l a d o s  e n  l a  m e d i d a  p o s i b l e ,  e n  s u s  c o m u n i d a d e s  d e  o r i g e n ,  
e n  l a s  c u a l e s  s e  h a n  f o r m a d o  c u a n d o  m e n o s  u n  c o m i t é  p r o  
m e j o r a m i e n t o  y  e n  l a  m a y o r í a  d e  e l l a s ,  l a s  p a t r u l l a s  d e  
a u t o d e f e n s a ;  y  e n  e l  á r e a  d e  I x c a n  p r e d o m i n a  l a  o r g a n i z a c i ó n  
c o o p e r a t i v a .
E n  c u a n t o  a l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  e s t á  d i r i g i d o  
f u n d a m e n t a l m e n t e  a  l a  a g r i c u l t u r a  e n  p e q u e ñ a  e s c a l a  y  a  l a  
a r t e s a n í a .
E l  m a y o r  p o r c e n t a j e  d e  r e p a t r i a d o s  y  d e s p l a z a d o s  e s t á  
c o n f o r m a d o  p o r  c a m p e s i n o s  m u c h o s  d e  e l l o s  p o s e e d o r e s  d e  p e q u e ñ a s  
e x t e n s i o n e s  d e  t i e r r a  p r i n c i p a l m e n t e  d e d i c a d a  a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  
g r a n o s  b á s i c o s  p a r a  e l  a u t o c o n s u m o .
A d e m á s  d e  l o s  g r a n o s  b á s i c o s  s e  p r o d u c e n  a l g u n o s  o t r o s  
p r o d u c t o s  a  m e n o r  e s c a l a ,  c o m o  s o n :  c a f é ,  c a r d a m o m o ,  a c h i o t e ,
f r u t a s ,  a l g u n a s  r a í c e s  y  t u b é r c u l o s ;  s e  r e a l i z a n  o t r a s  
a c t i v i d a d e s  c o m o  l a  h o r t i c u l t u r a ,  l a  c r i a n z a  d e  a v e s  y  c e r d o s .
D é f i c i t  d e  I n f r a e s t r u c t u r a ,  E q u i p a m i e n t o  y : _ S e r v i c i o a
L a  m a y o r  p a r t e  d e  c o m u n i d a d e s  s e  e n c u e n t r a n  a i s l a d a s ,  u n  
b u e n  p o r c e n t a j e  t i e n e  c a n f í n  o s  d e  a c c e s o  t r a n s i t a b l e s  s ó l o  e n  
v e r a n o .
E n  c u a n t o  a  e n e r g í a  e l é c t r i c a ,  m u y  p o c a s  c o m u n i d a d e s  c u e n t a n  
c o n  e s t e  s e r v i c i o ,  e l  c u a l  e s  s e r v i d o  p o r  e l  S i s t e m a  
I n t e r c o n e c t a d o  N a c i o n a l ,  p r e v i o  a  l a  e t a p a  d e l  d e s p l a z a m i e n t o ,  l a  
m a y o r í a  d e  c o m u n i d a d e s  c o n t a b a n  c o n  s u s  r e s p e c t i v o s  m o t o r e s  q u e  
l e s  g e n e r a b a n  e n e r g í a .
L a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  c o m u n i d a d e s  n o  p o s e e n  s i s t e m a  d e  
d i s t r i b u c i ó n  d e  a g u a  p o t a b l e ,  s e  a b a s t e c e n  p o r  a c a r r e o  d i r e c t o  d e  
p o z o s  y  r í o s .
E l  s i s t e m a  d e  e l i m i n a c i ó n  d e  e x c r e t a s  e s  m e d i a n t e  l e t r i n a s .
A l g u n a s  c o m u n i d a d e s  p o s e e n  e s c u e l a s ,  e n  a l g u n o s  c a s o s  n o  s o n  
s u f i c i e n t e s  p a r a  a t e n d e r  l a  d e m a n d a  e s c o l a r .
L a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  c o m u n i d a d e s  n o  p o s e e n  p u e s t o s  d e  s a l u d  
y  l a s  q u e  l o s  p o s e e n  n o  e s t á  a d e c u a d a m e n t e  e q u i p a d o s .
O t r a  d e f i c i e n c i a  q u e  m u e s t r a n  e s t o s  l u g a r e s  p o b l a d o s  e s  l a  
d e  i n s t a l a c i o n e s  r e c r e a t i v a s  y  d e p o r t i  v a s .
5 . 2  C o n d i c i ó n  A c t u a l  d e  l o s  R e p a t r i a d o s ,  D e s p l a z a d o s  y
R e f u g i a d o s  e n  H o n d u r a s
E n  e l  c a s o  e s p e c í f i c o  d e  H o n d u r a s ,  e l  p r o c e s o  d e  
p a c i f i c a c i ó n  d e  N i c a r a g u a  h a  t e n i d o  f u e r t e s  i m p l i c a n c i a s  e n  l a  
m a g n i t u d  y  c o m p o s i c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e s p l a z a d a  q u e  a c t u a l m e n t e  
r e s i d e  e n  e l  p a í s .
A s í ,  d e  l a s  c a t e g o r í a s  d e  d e s p l a z a d o s ,  l a  q u e  a d q u i e r e  
s i g n i f i c a c i ó n  e n  e l  p r e s e n t e  p a r a  l o s  o b j e t i v o s  d e l  P r o y e c t o  e s  
l a  d e f i n i d a  c o m o  “ D e s p l a z a d o s  I n t e r n o s "  y a  q u e ,  p o r  u n  l a d o ,  l o s  
r e f u g i a d o s  n i c a r a g ü e n s e s  l o c a l i z a d o s  e n  t e r r i t o r i o  h o n d u r e n o  h a n  
r e t o r n a d o  a  N i c a r a g u a  y ,  p o r  o t r o ,  l o s  d e s p l a z a d o s  e x t e r n o s  o  
" i n d o c u m e n t a d o s "  c o n s t i t u y e n  u n  g r u p o  d i f í c i l  d e  i d e n t i f i c a r  y  
c u a n t i f i c a r  m i e n t r a s  n o  s e  i m p l e m e n t e n  m e d i d a s  p a r a  p r o m o v e r  s u  
l e g a l i z a c i ó n .  E s t a  e v a l u a c i ó n  s e  b a s a  e n  l a s  s i g u i e n t e s  
c o n s í d e r  a c  i  o n e s  :
S i t u a c i ó n  d e  i o s  R e f u g i a d o s
L a  p o b l a c i ó n  r e f u g i a d a  a t e n d i d a  p o r  e l  ACNUR  h a  s u f r i d o  u n a  
d r á s t i c a  r e d u c c i ó n  d e b i d o  a l a  e j e c u c i ó n  d e  l o s  p r o g r a m a s  d e  
r e p a t r i a c i ó n  i m p l e m e n t a d o s  p o r  e s t a  a g e n c i a .
E l  ACNUR a t  i  e n d s  t  r 8 b  c s t s Q o r i a s  d@ p o b l a c i ó n »  r s f u ^ i 3 d o s ? 
i n d o c u m e n t a d o s  ( d e s p l a z a d o s  e x t e r n o s  s e g ú n  e l  P R O D O C )  y  e x ­
r e s i s t e n c i a  n i c a r a g ü e n s e  y  f a m i l i a r e s ,  e s t a s  ú l t i m a s  a  t r a v é s  d e  
l a  C o m i s i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e  A t e n c i ó n  y  V e r i f i c a c i ó n  d e  l a  
C I A V / O N U .
D e s d e  q u e  c o m e n z ó  e l  p r o g r a m a ,  A  ACNUR  h a  r e p a t r i a d o  a l  31 
d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 9 0 :  3 6 , 2 5 0  r e f u g i a d o s  e  i n d o c u m e n t a d o s
n i c a r a g ü e n s e s  y  1 8 . 7 6 6  e x - R N  y  f a m i l i a r e s ,  l o s  q u e  t o t a l i z a n  
5 5 . 0 1 6  p e r s o n a s  r e p a t r i a d a s  a N i c a r a g u a .  A s i m i s m o  h a  r e p a t r i a d o
1 3 . 0 0 3  s a l v a d o r e ñ o s  y  8 7  g u a t e m a l t e c o s .  ( V e r  a n e x o  A ,  P l a n i l l a s  A 
y  B )  .
Co mo r e s u l t a d o  p e r m a n e c e n  e n  H o n d u r a s  a e n e r o  d e  1991 
s o l a m e n t e  9 9  n i c a r a g ü e n s e s ,  2 2 0 6  s a l v a d o r e ñ o s  y  3 9 9  g u a t e m a l t e c o s  
( v e r  A n e x o  A ,  P l a n i l l a  C )  e n  c a l i d a d  d e  r e f u g i a d o s »  D e  e s t e  
ú l t i m o  g r u p o ,  s e  p r e v e e  r e p a t r i a r  à  2 4 0  d u r a n t e  e l  mes d e  f e b r e r o
y  f o m e n t a r  l a  i n t e g r a c i ó n  d e l  r e s t o  e n  H o n d u r a s .
E l  P r o g r a m a  d e  D e s a r r o l l o  p a r a  D e s p l a z a d o s ,  R e f u g i a d o s  y  
R e p a t r i a d o s  ( P R O D E R E )  a t i e n d e  l a  z o n a  d e  o c c i d e n t e ,  d o n d e  s e  
l o c a l i z a n  i o s  r e f u g i a d o s  s a l v a d o r e ñ o s  y  g u a t e m a l t e c o s ,  t e n i e n d o  
c o m o  p o b l a c i ó n  b e n e f i c i a r i a  a  l o s  r e f u g i a d o s ,  d e s p l a z a d o s  y  
p o b l a c i ó n  l o c a l  d e  e s c a s o s  r e c u r s o s  d e  e s a  á r e a .  E n  s í n t e s i s ,  l a  
c a t e g o r í a  d e  r e f u g i a d o s  n o  t i e n e  s i g n i  f i c a c i  ó n  a c t u a l m e n t e  e n  
H o n d u r a s .
N o  e x i s t e  u n a  e s t i m a c i ó n  c o n f i a b l e  d e l  n ú m e r o  d e
i n d o c u m e n t a d o s .  L a s  c i f r a s  q u e  s e  m a n e j a b a n  a  j u n i o  d e  1 9 90
o s c i l a b a n  e n t r e  4 5 , 0 0 0 6  y  2 0 0 , 0 0 0 7 ,  l o  q u e  e x p r e s a  e l  g r a d o  d e  
í m p r e s i c í ó n  d e  l a s  e s t i m a c i o n e s .
C o n  p o s t e r  i  o r  i  d a d  a e s a  f e c h a ,  m u c h o s  d e  l o s  i n d o c u m e n t a d o s  
< 4 , 0 0 0  p e r s o n a s )  s e  a c o g i e r o n  a  l o s  b e n e f i c i o s  d e  r e p a t r i a c i ó n  
d e l  A C N U R ,  t e n d e n c i a  q u e  c o n t i n ú a  a c t u a l m e n t e .
L a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  M i g r a c i o n e s  h a  v e n i d o  r e a l i z a n d o  u n  
c e n s o  d e  e x t r a n j e r o s  d e s d e  h a c e  d o s  a ñ o s ,  p e r o  n o  s e  h a  p r o c e s a d o  
e s t a  i n f o r m a c i ó n »  T i e n e n  a d e m á s  u n  r e g i s t r o  d e  e x t r a n j e r o s  " b a j o
c o n t r o l  m i g r a t o r i o "  a  l o s  q u e  v i  s i  t a  c a d a  d o s  m e s e s  u n  d e l e g a d o  
d e  m i g r a c i o n e s  p a r a  c o n t r o l a r  s u  s t a t u s  m i g r a t o r i o .
P o r  s u  p a r t e ,  e l  CO NARE c u e n t a  c o n  u n  l i s t a d o  d e  f a m i l i a s
n i c a r a g ü e n s e s  a s e n t a d a s  e n  e l  D e p a r t a m e n t o  d e  G r a c i a s  a  D i o s  q u e
d e s e a n  r e s i d i r  e n  H o n d u r a s .  E s t a s  t o t a l i z a n  2 2 9  f a m i l i a s ,
6 cirefca*. ln.ú¡iM..íQ.k£ d&i  ...¡.m íaísíe Ëj£cuci.iin-iel...f!Iàa.,.dEJi:.à(!îi-.2a,-fa.i£L de l aa rs-fugiadss,
tienatniiSS ^ Í£ íiilii¿i¿gL.¿SJllx?¿¿a£r..LíMgll CIREFCA, Junio, 1990.
c o m p u e s t a s  e n  c o n j u n t o  p o r  2 6 4  p e r s o n a s  n a c i d a s  e n  N i c a r a g u a  y  
2 0 4  h o n d u f e ñ a s  ( c ó n y u g e s  e  h i j o s ) .
E l  c e n s o  d e  p o b l a c i ó n  d e  19 88 r e g i s t r ó  3 4 . 3 8 7  e x t r a n j e r o s ,  
q u e  r e p r e s e n t a b a n  s o l a m e n t e  e l  0 . 8 %  d e  l a  p o b l a c i ó n  t o t a l .  E s t a  
c i f r a  e s t á  s u b e s t i m a d a  d e b i d o  a q u e ,  d i f í c i l m e n t e  e l  c e n s o  
l e v a n t a d o  e n  1 9 8 8 ,  l o g r ó  r e g i s t r a r  a  t o d o s  l o s  e x t r a n j e r o s ,  
e s p e c i a l m e n t e  n i c a r a g ü e n s e s  d e  l a  R e s i s t e n c i a  y  f a m i l i a r e s .
A ú n  a s í ,  s i  t e n e m o s  e n  c u e n t a  q u e  e l  44 % d e  l o s  e x t r a n j e r o s  
c e n s a d o s  s o n  n i c a r a g ü e n s e s  y  e l  v o l u m e n  d e  n i c a r a g ü e n s e s  
r e p a t r i a d o s  p o r  A C N U R , e s  d e  e s p e r a r  q u e  l a  s i g n i f i c a e i ó n  
r e l a t i v a  d e  e s t a  p o b l a c i ó n  h a y a  d i s m i n u i d o  e n  l a  a c t u a l i d a d .
E l  p r o b l e m a  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e s p l a z a d a  e x t e r n a  t i e n e  d o s  
d i m e n s i o n e s  q u e  c o n v i e n e  d i f e r e n c i a r :  l a  p r i m e r a  c o r r e s p o n d e  a l
á m b i t o  l e g a l  y  s ó l o  p u e d e  r e s o l v e r s e  a  p a r t i r  d e  u n a  p o l í t i c a  
d e f i n i d a  p o r  p a r t e  d e l  g o b i e r n o  c o n  r e s p e c t o  a  l a  i n t e g r a c i ó n  o  
n o  d e  l o s  e x t r a n j e r o s .  S i  s e  p r e t e n d e  l o g r a r  s u  r a d i c a c i ó n  e n  
t e r r i t o r i o  h o n d u r e n o  y  s e  f a c i l i t a  l a  t r a m i t a c i ó n  d e  l a  
r e s i d e n c i a ,  s e r í a  p o s i b l e  e n c a r a r  u n  e s t u d i o  c u a n t i t a t i v o  y  
c u a l i t a t i v o  d e  e s t a  p o b l a c i ó n .
L a  s e g u n d a  d i m e n s i ó n  s e  r e f i e r e  a l  p a p e l  q u e  j u e g a  e s t e  
g r u p o  d e n t r o  d e  l a  e c o n o m í a  h o n d u r e n a ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l a s  
a c t i v i d a d e s  c a f e t a l e r a s  l o c a l i z a d a s  e n  l a  z o n a  f r o n t e r i z a  c o n  
N i c a r a g u a  y  l a s  l o c a l i z a d a s  e n  l a s  á r e a s  l i m í t r o f e s  c o n  E l  
S a l v a d o r  y  G u a t e m a l a .
A q u í  s e  t r a t a  d e  m i g r a n t e s  t e m p o r a r i o s  q u e  h a b i t u a l m e n t e  
t r a s p a s a n  l a s  f r o n t e r a s  e n  f u n c i ó n  d e l  d i f e r e n c i a l  d e  s a l a r i o s  
f a v o r a b l e  e n  H o n d u r a s .
L a s  : r e l a c i o n e s  e n t r e  m i g r a c i ó n  y  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s ,  
p o d r í a n  S e r  m o t i v o  d e  u n  e s t u d i o  e s p e c í f i c o ,  d o n d e  s e  c o n t e m p l e  
e l  i m p á c t o  d e  l o s  d e s p l a z a m i e n t o s ,  t a n t o  i n t e r n o s  c o m o  
i n t e r n a c i o n a l e s ,  e n  l a s  á r e a s  d e  f r o n t e r a ,  s o b r e  l a  p r o d u c c i ó n  y  
e l  m e d i o  a m b i e n t e .
E n  s í n t e s i s ,  s e  c o n s i d e r a  q u e  e s t e  g r u p o  d e  d e s p l a z a d o s  n o  
p u e d e  c o n s t i t u i r s e  c o m o  l a  p o b l a c i ó n  o b j e t o  d e l  p r o y e c t o ,  d e n t r o  
d e  l a  c o n f o r m a c i ó n  d e  u n  s i s t e m a  d e  i n f o r m a c i ó n ,  y  q u e  s ó l o  
c o n v i e n e  e n c a r a r  a l g u n o s  e s t u d i o s  e s p e c í f i c o s  v i n c u l a d o s  c o n  l a  
d i m e n s i ó n  s o c i o - e c o n ó m i c a  d e l  f e n ó m e n o .
S.i.tya¿jLón, ûe 1 o s . D esplazados In te rn o s
E l  c o n f l i c t o  a r m a d o  q u e  a f e c t ó  a  N i c a r a g u a  d u r a n t e  l a  ú l t i m a  
d é c a d a  t u v o  g r a v e s  c o n s e c u e n c i a s  s o b r e  l a  p o b l a c i ó n ,  l a  e c o n o m í a  
y  e l  m e d i o  a m b i e n t e  d e  t r e s  d e  l a s  r e g i o n e s  m ás  p o b r e s  d e  
H o n d u r a s ,  u b i c a d a s  e n  l a  f r a n j a  f r o n t e r i z a  c o n  N i c a r a g u a  y  
c o n o c i d a s  c o m o  S u r ,  O r i e n t a l  y  l a  M o s q u i t i a .
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A d e m á s  d e  l a  i n s t a l a c i ó n  e n  t e r r i t o r i o  h o n d u r e n o  d e  l a s  
f u e r z a s  d e  l a  e x - r e s i s t e n c i a  n i c a r a g ü e n s e ,  d e  r e f u g i a d o s  e  
i n d o c u m e n t a d o s ,  a p a r e c e  c o m o  f e n ó m e n o  c o n s e c u e n t e  e l  
d e s p l a z a m i e n t o  d e  a m p l i o s  s e c t o r e s  d e  l a  p o b l a c i ó n  n a c i o n a l  d e s d e  
l a s  z o n a s  d e  f r o n t e r a  h a c i a  l u g a r e s  d e l  i n t e r i o r  d e l  p a í s .
L o s  d o c u m e n t o s  d e  p r o y e c t o s  p r e s e n t a d o s  a  C I R E F C A  p o r  e l  
g o b i e r n o  d e  H o n d u r a s ,  a s u m e n ,  u n a  c i f r a  d e  4 0 , 0 0 0  p e r s o n a s  com o 
d e s p l a z a d o s  i n t e r n o s .  E l  CO N AR E e s t i m a  q u e  l a  m a g n i t u d  d e l  
f e n ó m e n o  e s  m u c h o  m a y o r  y  q u e  s e r í a n  e n t r e  5 0 , 0 0 0  y  7 0 , 0 0 0  l o s  
h o n d u r e n o s  q u e  t u v i e r o n  q u e  a b a n d o n a r  s u s  l u g a r e s  d e  r e s i d e n c i a .  
S i n  e m b a r g o ,  s e  r e c o n o c e  q u e  t o d a s  l a s  e s t i m a c i o n e s  s o n  
a p r o x i m a d a s .  8
P o r  o t r a  p a r t e ,  e x i s t e n  e s t a d í s t i c a s  p u n t u a l e s  y  l i m i t a d a s  a  
d e t e r m i n a d a s  z o n a s ,  q u e  f u e r o n  l e v a n t a d a s  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  más 
c r í t i c o  d e l  c o n f l i c t o ,  e n  e l  D e p a r t a m e n t o  d e  E l  P a r a í s o  ( R e g i ó n  
O r i e n t a l ) ,  q u e  c o n s t i t u y e  e l  á r e a  más f u e r t e m e n t e  a f e c t a d a .
L a  i n f o r m a c i ó n  r e l e v a d a  p o r  C a r i t a s  d e  D a n l í  y  l a  
C o o p e r a t i v a  A P A G U Ï S ,  a s í  c o m o  e l  d i a g n ó s t i c o  s o b r e  d e s p l a z a d o s ?  
e l a b o r a d o  p o r  e l  C O N A R E , p a r a  e l  D e p a r t a m e n t o  d e  E l  P a r a í s o ,  d a n  
c u e n t a  d e  d o s  s i t u a c i o n e s ;
E n  p r i m e r  l u g a r ,  l a  p r e s e n c i a  d e  d e s p l a z a d o s  h o n d u r e n o s  q u e  
a b a n d o n a r o n  s u s  l u g a r e s  d e  o r i g e n  e n  l a  f r a n j a  f r o n t e r i z a  d e  l o s  
m u n i c i p i o s  d e  D a n l í ,  L a s  T r o j e s  y  E l  P a r a í s o ,  y  s e  c o n c e n t r a r o n  
e n  e l  i n t e r i o r  d e  e s o s  m u n i c i p i o s ,  l a  m a y o r í a  e n t r e  1 3 83  y  1 3 8 7 .
E s t o s  d e s p l a z a d o s ,  e r a n  p e q u e ñ o s  a g r i  c u l  t o r e s ,  m u c h o s  d e  l ó s  
c u a l e s  p e r d i e r o n  s u s  t i e r r a s ,  y  s u f r i e r o n  d a ñ o s  c o n s i d e r a b l e s  e n  
l a  p r o d u c c i ó n  d e  g r a n o s  b á s i c o s ,  d e  g a n a d o  y  e n  s u s  v i v i e n d a s .  
E l  d i a g n ó s t i c o  d e l  C O N AR E e s t i m a  e n  c a s i  37  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  
e l  c o s t o  q u e  t o t a l i z a n  l o s  d a ñ o s  s u f r i d o s  p o r  e s t o s  r u b r o s .  10
E n  s e g u n d o  l u g a r ,  s e  c o n s t a t a  q u e  a  p a r t i r  d e  1 3 8 8 ,  c o m i e n z a  
e l  r e t o r n o  d e  u n  g r u p o  d e  f a m i l i a s  a  s u s  l u g a r e s  d e  o r i g e n .  E s t e  
r e t o r n o  f u e  i m p u l s a d o  p o r  u n  p r o g r a m a  d e  l a  A I D ,  a  t r a v é s  d e  l a  
C o o p e r a t i v a  A P A G U I S ,  a p o y a n d o  c o n  l a  d o n a c i ó n  d e  g r a n o s  b á s i c o s  y  
a l i m e n t o s  a  l a  p o b l a c i ó n  q u e  e s t a b a  d i s p u e s t a  a  r e a s e n t a r s e  
n u e v a m e n t e  e n  1 a  z o n a  d e l  c o n f l i c t o  y  c o n  l a  r e c o n s t r u c c i ó n  d e  
c a m i n o s ,  i n f r a e s t r u c t u r a  s a n i t a r i a  y  e s c o l a r .
E l  c e n s o  q u e  l l e v ó  a  c a b o  l a  C o o p e r a t i v a  A P A G U I S  e n
8 Hontes, en el documento ya citado evalúa en 22,808 a los desplazados internos, señalando que se trata 
de una aproximación,
9 Comisión Nacional para Refugiados, Diagnóstico sobre Desplazados de El Paraíso Honduras, Hayo, 1998,
18 Comisión Nacional para Refugiados, opus cit.
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d i c i e m b r e  d e  1 9 8 8 ,  e n  24 c o m u n i d a d e s  d e l  m u n i c i p i o  d e  L a s  T r o j e s  
d e l  á r e a ,  d e  f r o n t e r a ,  a r r o j ó  u n a  e s t i m a c i ó n  d e  3 , 5 2 1  p e r s o n a s  -  
5 3 5  f a m i l i a s  -  a f e c t a d a s  p o r  e l  c o n f l i c t o ,  e l  6 0  p o r  c i e n t o  d e  
l a s  c u a l e s  s e  h a b í a n  d e s p l a z a d o  h a c i a  e l  i n t e r i o r  y  h a b í a n  
r e t o r n a d o  a  s u s  a n t i g u a s  t i e r r a s .
S í  t e n e m o s  e n  c u e n t a  q u é  e s t a s  c i f r a s  c o r r e s p o n d e n  s ó l o  a  
una. p a r t e  d e  l a s  c o m u n i d a d e s  a f e c t a d a s  y  q u e  n o  s e  c o n t a b i l i z a n  a 
l o s  d e s p l a z a d o s  d i s p e r s o s  e n  e l  r e s t o  d e l  t e r r i t o r i o  h o n d u r e n o ,  
p u e d e  c o n c l u i r s e  q u e  l a  m a g n i t u d  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e s p l a z a d a  e s  
m u c h o  m a y o r .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  A s o c i a c i ó n  H o n d u r e ñ a  d e  P r o d u c t o r e s  d e  
C a f é  ( A H P R O C A F E )  r e a l i z ó  u n  e s t u d i o  e n  1 9 8 S Ü  s o b r e  l a  s i t u a c i ó n  
d e  l o s  p r o d u c t o r e s  d e  c a f é  d e l  s e c t o r  f r o n t e r i z o  d e l  D e p a r t a m e n t o  
d e  E l  P a r a í s o  y  s o b r e  l o s  d a ñ o s  y  p é r d i d a s  o c a s i o n a d o s .
E l  e s t u d i o  d a  c u e n t a  d e  341 f a m i l i a s  d e s p l a z a d a s  ( 1 9 8 8  
p e r s o n a s )  a s e n t a d a s  t e m p o r a l m e n t e  e n  L a s  T r o j e s ,  C i  f u e n t e s  y  
D a n 1 í  y  d e  4 7 5  f a m i l i a s  q u e  s e  t r a s l a d a r o n  a l  D e p a r t a m e n t o  d e  
O l a n c h o  C c o i i n d a n d e  c o n  E l  P a r a í s o )  y  s e  u b i c a r o n  e n  e l  á r e a  d e  
c o n f l u e n c i a  d e  l o s  r í o s  G u a y a m b r e  y  P a t u c a .
S e  s e ñ a l a  q u e  l a  m a y o r í a  d e  l o s  p e r j u d i c a d o s  s o n  p e q u e ñ o s  
p r o d u c t o r e s  d e  c a f é ,  c u y a s  p a r c e l a s  d e  e x p l o t a c i ó n  e r a n  
i n f e r i o r e s  a  10 m a n z a n a s .
Un e l e m e n t o  i n t e r e s a n t e  q u e  a p o r t a  e s t e  i n f o r m e  s e  r e f i e r e  a  
l a s  e x p e c t a t i v a s  d e  l o s  d e s p l a z a d o s  c o n  r e s p e c t o  a l  r e t o r n o  a  s u s  
l u g a r e s  d e  o r i g e n .  D e  159 f a m i l i a s  i n v e s t i g a d a s  a l  r e s p e c t o ,  e l  
69% d e c l a r ó  q u e  p r e f i e r e  p e r m a n e c e r  e n  l a  z o n a  c e r c a n a  a l  l u g a r  
d e  o r i g e n  d e l  d e s p l a z a m i e n t o ,  e s p e r a n d o  l a  r e s o l u c i ó n  d e l  
c o n  f l i c t o .
L ó g i  c a r n e ó t e ,  l o s  d e s p l a z a d o s  i n v e s t i g a d o r e s  p o r  A H P R O C A F E  y  
p o r  l a  C o o p e r a t i v a  A R A Q U I S  h a b í a n  r e a l i z a d o  u n a  m i g r a c i ó n  d e n t r o  
d e  l a  r e g i ó n ,  l a  q u e  s u p o n e  u n a  m a y o r  e x p e c t a t i v a  d e  r e t o r n o  q u e  
l a  q u e  p u e d e n  t e n e r  l o s  q u e  d e c i d i e r o n  t r a s l a d a r s e  a  o t r a s  
r e g i o n e s  d e l  p a í s .
S i  t e n e m o s  e n  c u e n t a  q u e  e s t a s  c i f r a s  c o r r e s p o n d e n  s ó l o  a 
u n a  p a r t e  d e  l a s  c o m u n i d a d e s  a f e c t a d a s  y  q u e  n o  s e  c o n t a b i l i z a n  a 
l o s  d e s p l a z a d o s  d i s p e r s o s  e n  e l  r e s t o  d e l  t e r r i t o r i o  h o n d u r e n o ,  
p u e d e  c o n c l u i r s e  q u e  l a  m a g n i t u d  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e s p l a z a d a  e s  
m u c h o  m a y o r .
L o s  a n t e c e d e n t e s  a q u í  e x p u e s t o s ,  a s í  c o m o  l a s  e n t r e v i s t a s  
r e a l i z a d a s  c o n  i o s  r e p r e s e n t a n t e s  d e  a g e n c i a s  i n t e r n a c i o n a l e s  y
ü  AHPROCAFE. Inferas sobre Desplazados de Guerra. Honduras.
Harzo S987. fllso restringido)
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o r g a n i s m o s  n a c i o n a l e s  p e r m i t e n  d i s t i n g u i r  a l  m e n o s  t r e s  c l a s e s  d e  
d e s p l a z a d o s  i n t e r n o s :
D R :  D e s p l a z a d o s  q u e  r e t o r n a r o n  a l  l u g a r  d e  o r i g e n .
D C :  D e s p l a z a d o s  q u e  p e r m a n e c e n  e n  l o s  m u n i c i p i o s  c e r c a n o s  a
s u s  c o m u n i d a d e s  d e  o r i g e n ,  u b i c a d o s  b á s i c a m e n t e  e n  l o s  
D e p a r t a m e n t o s  d e  C h o ' l u t e c a  y  E l  P a r a í s o .
DD: D e s p l a z a d o s  d i s p e r s o s  e n  e l  r e s t o  d e l  p a í s .
E s t a  d i v e r s i d a d  d e  s i t u a c i o n e s  i m p o n e  a d o p t a r  e s t r a t e g i a s
m e t o d o l ó g i c a s  d i s t i n t a s  p a r a  c u a n t i f i c a r  y  c a r a c t e r i z a r  a  c a d a  
s u b c o n j u n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e s p l a z a d a .  A s í ,  s e  p u e d e n  l o g r a r
s o l a m e n t e  e s t i m a c i o n e s  g r u e s a s  d e l  v o l u m e n  d e  DD a  t r a v é s  d e  l o s  
d a t o s  s o b r e  m i g r a c i ó n  d e  p e r í o d o  d e l  c e n s o  d e  p o b l a c i ó n  d e  1 9 8 8 .  
L o s  DR y  DC p o d r í a n  s e r  i n v e s t i g a d o s  a  t r a v é s  d e  u n  e s t u d i o  a d -  
h o c  e n  t e r r e n o  r e p r e s e n t a t i v o  d e  l a s  c o m u n i d a d e s  d e  e s a  z o n a .
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5.3 Condición Actual de los Repatriados, Desplazados y
Refugiados e n  El Salvador
E x i s t e n  d i v e r s a s  e s t i m a c i o n e s  q u e  s e  d a n  s o b r e  e l  v o l u m e n  d e  
l o s  d e s p l a z a d o s  e n  E l  S a l v a d o r ,  a s í  M o n t e s l 2  s o s t i e n e  q u e  " s i  s e  
i  ne1u y e n  1 o s  mi g r  a n t e s  a  E s t  a d o s  Un i  d o s , l a  p o b 1a c i  ón 
d i r e c t a m e n t e  a f e c t a d a  s e  e l e v a ,  p o r  l o  m e n o s  a 1 , 5  m i l l o n e s  d e
p e r s o n a s ,  e s  d e c i r ,  c e r c a  d e  u n  t e r c i o  d e l  t o t a l " ;  A l e n s l 3
e x p r e s a  q u e  " a l g u n o s  i n v e s t i g a d o r e s  h a n  e s t i m a d o  q u e  a l r e d e d o r  d e  
u n  m i l l ó n  d e  s a l v a d o r e ñ o s  h a n  e m i g r a d o  d e  s u s  l u g a r e s  d e  
r e s i d e n c i a  h a b i t u a l " ,  p o r  s u  p a r t e  y  b a s á n d o s e  e n  l a  c i f r a  
r e g i s t r a d a  o f i  c i  a l m e n t e ,  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  E s t a d í s t i c a  y  
C e n s o s  14, c u a n t i f i c a  e l  s a l d o  m i g r a t o r i o  ( n e g a t i v o  p a r a  e l  
p a í s )  e n  5 3 7  6 1 5 .  E n  u n a  e n c u e s t a  p r e p a r a d a  p a r a  USAID 15 s e
d i c e ;  " p a r s  1 9 8 5 ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d i r e c t a  d e  l a  v i o l e n c i a ,  
c e r c a  d e  m e d i o  m i l l ó n  d e  p e r s o n a s  o  u n  11% d e  l a  p o b l a c i ó n  t o t a l
d e  E l  S a l v a d o r  h a b í a n  s i d o  d e s p l a z a d a s " .
P o r  s o b r e  l a s  d i s c r e p a n c i a s  e s t a d í s t i c a s  a p a r e c e  c l a r o  q u e
12 Hontes, op cit.
13 Alens Alex, Socio-deaogrsphic and econoeic characteristics 
of displaced persons in San Salvador, 0!H, January 1984,
14 Dirección General de Estadística y Censos, Avance Estadístico, Octubre 1998.
15 C o n t r a c t i n g  C o r p o r a t i o n  o f  A m e r i c a ,  E n c u e s t a  d e  b a s e  d e
p o b l a c i ó n  d e s p l a z a d a ,  S a n  S a l v a d o r ,  1 9 8 5 .
1 a
1.7
u n  s e c t o r  m uy  s i g n i f i c a t i v o  d e  l a  s o c i e d a d  s a l v a d o r e ñ a  e s t á  
a f e c t a d o  p o r  e s t a  fo rm a  d e  m o v i l i d a d  t e r r i t o r i a l ,  p o r  e l l o  e s  
c o n v e n i e n t e  c o n o c e r  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e m o g r á f i c a s ,  s o c i a l e s ,  
c u l t u r a l e s ,  e c o n ó m i c a s ,  q u e  p e r m i t a n  p r o c e d e r  c o n  a c i e r t o  a  t o m a r  
m e d i d a s  p a r a  i n c o r p o r a r l o  p l e n a m e n t e  a  l a  v i d a  p r o d u c t i v a  d e  l a  
q u e  s e  d e s a r r a i g ó ,  s i n  e m b a r g o  l a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  h a s t a  
a h o r a  e s  l i m i t a d a  c o m o  v e r e m o s  e n  a l g u n o s  d e  l o s  s i g u i e n t e s  
r e s  <ímen e s :
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C u a d r o  N o . 1
E l  S a l v a d o r ,  p o b l a c i ó n  t o t a l ,  i n d i c a d o r e s  d e m o g r á f i c o s
1 9 7 0 ,  1 9 8 0 ,  19 90
I n d i c a d o r 1970 19 80 1 9 90
P o b l a c i ó n  t o t a l  ( m i l e s ) 3 5 8 8 . 4 4 5 2 5 . 4 5 2 5 1 . 7
T a s a  b r u t a  d e  n a t a l i d a d 4 2 . 8 3 8 . 0 3 6 . 0
T a s a  b r u t a  d e  m o r t a l i d a d 1 0 . 8 1 0 . 8 6 . 8
T a s a  d e  m i g r a c i ó n -  6 . 8 -  1 6 . 5 -  4 . 5
T a s a  d e  c r e c i m i e n t o  t o t a l 2 6 . 8 1 0 . 7 2 4 . 7
P o b l a c i ó n  m e n o r  d e  15 a ñ o s  ( % ) 4 6 . 5 4 6 . 0 4 4 .  4
P o b l a c i ó n  d e  1 5 - 5 0  a ñ o s  <%) 4 3 . 9 4 4 . 0 4 4 . 5
P o b l a c i ó n  m a y o r  d e  5 0  a ñ o s  <%> 9 . 6 1 0 . 0 1 1 . 1
I n d i c e  d e  m a s c u l i n i d a d 1 0 1 .  1 9 7 . 5 9 6 . 5
F u e n t e :  E s t i m a c i o n e s  y  P r o y e c c i o n e s  d e  p o b l a c i ó n  1 9 5 0 - 2 0 2 5 ,
D i r e c c i ó n  d e  P o b l a c i ó n ,  D Y G E S T I Y C ,  C E L A D E ,  1 9 8 6 .
C u a d r o  N o . 2
E l  S a l v a d o r ,  p o b l a c i ó n  d e s p l a z a d a  p o r  s e x o  y  g r u p o s  d e  e d a d
M a y o  19 98








% N o . % N o . %
T o t a l  n a c i o n a l 7 4  0 3 4 1 0 0 . 0 Oer £Z 90 1 0 0 . 0 3 9 411 5 1 . 9
M e n o r e s  d e  15 a ñ o s 37 2 8 2 5 0 . 4 19 121 5 3 . 7 18 161 4 6 .  1
P o b l a c i ó n  1 5 - 5 0  a ñ o s 2 9  8 5 0 4 0 . 3 13 4 5 7 3 7 . 8 16 3 9 3 4 1 . 6
P o b l a c i ó n  51 y  más 6 9 0 2 9 . 3 3  0 4 5 8 . 5 4 8 5 7 1 2 . 3
A n a l f a b e t i s m o  ( 1 ) 3 3  4 2 7 5 3 . 9 15 5 4 8 5 2 . 9 17 8 7 9 5 4 . 9
(. 1 )  6  a ñ o s  y  más
F u e n t e :  R e p o r t e  E s t a d í s t i c o ,  C O N A D E S ,  M a y o  1 9 9 0 .
E l  c o m e n t a r i o  q u e  p u e d e  h a c e r s e  s o b r e  l a s  c i f r a s  a n t e r i o r e s ,  
d e s t a c a n ,  e n  p r i m e r  l u g a r  e l  c o n t r a s t e  e n t r e  l a s  e s t i m a c i o n e s  
s o b r e  e l  u n i v e r s o  d e  d e s p l a z a d o s  y  e l  n ú m e r o  s o b r e  e l  q u e  s e  
d i s p o n e  d e  i n f o r m a c i ó n :  l l e g a r í a  a  s e r  e n t r e  e l  5% y  e l  10%,
e s t o  e s  q u e  p o r  l o  m e n o s  d e l  90% d e  l o s  d e s p l a z a d o s  n o  s e  d i s p o n e
d e  i n f o r m a c i ó n .  S e  d e b e  a d v e r t i r  q u e  l a  p o b l a c i ó n  d e  e s t e  
r e g i s t r o  s e  r e f i e r e  a  l o s  a s i s t i d o s  p o r  l o s  p r o g r a m a s  d e  l a  
C O N A D E S .  P r ó x i m a m e n t e  s e  d i s p o n d r á  d e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l
" C e n s o  d e  d e s p l a z a d o s " ,  l e v a n t a d o  e n  D i c i e m b r e  d e  1 990 y  q u e
c u b r e  l a s  m i s m a s  l o c a l i d a d e s ,  p e r o  a d i c i o n a  a  l a  p o b l a c i ó n  n o  
a t e n d i d a  p o r  C O N A D E S ,  l a  c i  f r a  t o t a l  s e  a p r o x i m a  a l  d o b l e .
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E n  s e g u n d o  t é r m i n o ,  l o s  e s t i m a d o r e s  d e m o g r á f i c o s  s e ñ a l a n  q u e  
v a r i o s  e l e m e n t o s  r e p e t i d o s  e n  l a  l i t e r a t u r a  s o b r e  d e s p l a z a d o s  
d e b e r í a n  r e v i s a r s e ,  a s í  p o r  e j e m p l o ,  s i e m p r e  s e g ú n  l a s  c i f r a s  d e  
C O N A D E S ,  n o  e s  v e r d a d  q u e  l a  m a y o r  p a r t e  d e  e s t e  s e g m e n t o  s e a n  
h o m b r e s ,  a p a r e c e  q u e  s o n  m u j e r e s  y  e s t o  e s  c o r r o b o r a d o  p o r  o t r a  
c i f r a  d e l  m i s m o  r e g i s t r o  e s t a d í s t i c o ,  m ás  d e  l a  m i t a d  d e  l o s  
h o g a r e s  t i e n e n  a  u n a  m u j e r  c o m o  j e f e .  T a m b i é n  l a  a f i r m a c i ó n  d e  
q u e  e l  m a y o r  v o l u m e n  d e  d e s p l a z a d o s  e s t á  e n  e d a d e s  p r o d u c t i v a s ,  
q u e d a  e n  t e l a  d e  d u d a  s i  a d v e r t i m o s  e l  a l t o  p o r c e n t a j e  d e  m e n o r e s  
d e  15 a ñ o s ,  e n  e s p e c i a l  h o m b r e s .  E n  c a m b i o ,  l a  a l t a  i n c i d e n c i a  
d e l  a n a l f a b e t i s m o  e n t r e  l o s  d e s p l a z a d o s ,  e s t á  p l e n a m e n t e  
c o n f i r m a d a .
E n  e l  s i g u i e n t e  c u a d r o  N o . 3 ,  s e  p r e s e n t a n  l a s  e s t i m a c i o n e s  
d e  p o b l a c i ó n ,  p o r  D e p a r t a m e n t o s  a g r u p a d o s  s e g ú n  e l  g r a d o  d e  
c o n f l i c t o  e n  q u e  s e  h a l l a n  i n m e r s o s ;  a s í  s e  h a  d e n o m i n a d o  " E n  
c o n f l i c t o "  a  a q u e l l o s  d o n d e  l a s  a c c i o n e s  a r m a d a s  h a n  t e n i d o  l a  
m a y o r  i n c i d e n c i a .  L o s  " C e n t r o c c i d e n t a l e s " , c o r r e s p o n d e  a l  s e c t o r  
t e r r i t o r i a l  e n  q u e  l a  g u e r r a  h a  s i d o  d e  b a j a  i n t e n s i d a d  y  s u  
p o b l a c i ó n  e s  p r e d o m i n a n t e m e n t e  r u r a l ,  i g u a l  a l  a n t e r i o r .  L a  
t e r c e r a  a g r u p a c i ó n  d e  D e p a r t a m e n t o s  " R e s t o  d e l  p a í s " ,  e s  d e  l o s  
m e n o s  a f e c t a d o s  p o r  l a  l u c h a ,  m ás  S a n  S a l v a d o r ,  q u e  e s  l a  c a p i t a l  
y  e l  D e p a r t a m e n t o  m ás  d e n s a m e n t e  p o b l a d o ,  p o r  e s t o  e s  l a  
a g r u p a c i ó n  u r b a n a .
C u a d r o  N o . 3
E l  S a l v a d o r ,  p o b l a c i ó n  y  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  1 9 7 0 — 1 9 9 0 ,  
s e g ú n  D e p a r t a m e n t o s  a g r u p a d o s  p o r  n i v e l  d e  c o n f l i c t o
D e p  a r t  amen t o s 1970 19 90 Tasa de crecimiento
E n  C o n f l i c t o  <1 ) 1 4 9 7 r  n nC i j o 1 6 8 0 9 6 7 0 . 5 8
C e n t r o c c - i  d e n t a l  e s  <2> 1 0 4 5 3 9 5 1 4 8 4 98 6 1 . 7 7
R e s t o  d e l  p a í s  C3) 1 146 5 1 7 2 0 8 5 7 1 6 3 . 0 4
T o t a l  N a c i o n a l 3 5 8 8 4 2 3 5 251 6 6 9 1 . 4 4
(!) Chaíatenango, Cuscatlán, Cabañas, San Vicenta, UsulutAn, San Miguel, Itomán,
(2) Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, La Libertad
(3) San Salvador, La Paz, La Unión
F u e n t e :  E s t i m a c i o n e s  y  P r o y e c c i o n e s  d e  P o b l a c i ó n  1 9 5 0 —2 0 2 5 ,
D i r e c c i ó n  d e  P o b l a c i ó n ,  D I G E S T Y C ,  C E L A D E ,  1 9 8 6 .
E s t e  c u a d r o  r e f l e j a  e n  b u e n a  f o r m a  l a  r e a l i d a d  s a l v a d o r e ñ a .  
L a s  z o n a s  e n  c o n f l i c t o ,  o b v i a m e n t e ,  e x p u l s a n  a  s u s  h a b i t a n t e s  l o  
q u e  o c a s i o n a  q u e  e l  i n c r e m e n t o  d e m o g r á f i c o  s e a  m í n i m o ;  e n  l a s  
z o n a s  r u r a l e s ,  m e n o s  g o l p e a d a s  p o r  l a  v i o l e n c i a ,  l a  t e n d e n c i a  
s e c u l a r  m i g r a t o r i a  s e  m a n t i e n e  y  s u  c r e c i m i e n t o  t o t a l  e s  i n f e r i o r  
d e b i d o  a  e s t e  m o v i m i e n t o  m i g r a t o r i o ,  p r i n c i p a l m e n t e  a  l a  c a p i t a l ,  
c o m o  t a m b i é n  a l  e x t e r i o r ;  e n  e l  t e r c e r  g r u p o ,  p r á c t i c a m e n t e  e n
2 0
S a n  S a l v a d o r ,  e l  f e n ó m e n o  s e  i n v i e r t e  y  s e  e n c u e n t r a  u n a  a l t a  
t a s a  d e  c r e c i m i e n t o .
C u a d r o  N o . 4
E l  S a l v a d o r ,  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e s p l a z a d a
C a r  a c  t  e r  í  s t  i  c a s P o r c e n t a j e s







5 . 6  
3 1 . 6  
2 0 . 0  
1 6 . 3  
1 4 .  1 
1 0 . 5
( Î  )
4
5
6 y  m ás
J o r  n a 1e r  o a g r í e o l a  
O t r a s  o c u p a c i o n e s  
E s t u d i  a n t e
Q u e h a c e r e s  d o m é s t i c o s
S i n  o f  i  c i  o , v u I n e r a b l e s ,  NE
<2)
N i n g u n o  
1 - 3  g r a d o s  
4 - 6  g r a d o s  
7 - 9  g r a d o s
B a c h i 1 1 e r
2 6 . 5nn o-.ju • O
1 7 . 5  
7 . 6  
5 . 9
2 7 . 8
O O
1 7 . 4
4 0 . 6
1 1 . 9
5 3 . 9  




F u e n t e s :  ( 1 )  E n c u e s t a  d e  b a s e  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e s p l a z a d a ,
C o n t r a c t i n g  C o r p o r a t i o n  o f  A m e r i c a ,  S a n  S a l v a d o r  
1 9 8 5 .
< 2 )  R e p o r t e  E s t a d í s t i c o ,  C O N A D E S ,  M a y o  1 9 9 0 .
L a  i n f o r m a c i ó n  r e s u m i d a  e n  e s t e  c u a d r o  p e r m i t e  a p r e c i a r  q u e
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l a  l u c h a  e n  s u s  m o m e n t o s  más d u r e s ,  g e n e r a  m a y o r e s  
d e s p l a z a m i e n t o s ,  e s  d e  s u p o n e r s e  q u e  l a  o f e n s i v a  d e  1 9 8 9 ,  
r e a c t i v ó  l o s  i n d i c a d o r e s .  T a m b i é n  m e r e c e  u n a  e s p e c i a l  a t e n c i ó n  
l a  a l t a  i n e s t a b i l i d a d  d e  l a s  f a m i l i a s ,  m ás  d e  l a  m i t a d  s e  h a n  
r e u b i c a d o  p o r  3 y  4 v e c e s .  L o s  n i v e l e s  d e  d e s e m p l e o  a b i e r t o  s o n  
m uy  a l t o s  y  e n t r e  l o s  o c u p a d o s ,  e x i s t e  e l  s u b e m p l e o ,  e s t o  a u n a d o  
a  l o s  b a j o s  n i v e l e s  d e  i n s t r u c c i ó n ,  d e m u e s t r a n  q u e  l o s  e s f u e r z o s  
p o r  i n t e g r a r  a  e s t o s  g r u p o s  e n  l a  a c t i v i d a d  p r o d u c t i v a ,  d e m a n d a n  
u n  e s f u e r z o  n o t a b l e ,  p a r a  l o  c u a l  e s  f u n d a m e n t a l  a p o y a r  e l  
s i s t e m a  d e  i n f o r m a c i ó n  q u e  p e r m i t a  d i s p o n e r  d e  d a t o s  c o n f i a b l e s ,  
o p o r t u n o s .
4.4 Condición Actual de los Repatriados, Desplazados y
Refugiados en Nicaragua
E l  c o n f l i c t o  a r m a d o  q u e  a f e c t ó  N i c a r a g u a  e n  l a  p a s a d a  d é c a d a  
t u v o  u n  c a r á c t e r  g l o b a l  y  s u s  e f e c t o s  e c o n ó m i c o s ,  s o c i a l e s  y  
p o l í t i c o s  s e  e x t i e n d e n  a t o d a  l a  p o b l a c i ó n  d e l  p a í s .  S i n  
e m b a r g o ,  p a r a  u n  s e c t o r  i m p o r t a n t e  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  l a  g u e r r a  
s i g n i f i c ó  e l  a b a n d o n o  d e  s u  l u g a r  d e  o r i g e n ,  s u s  b i e n e s  y s u  b a s e  
e c o n ó m i c a  y  s o c i a l ,  y a  s e a  p a r a  t r a s l a d a r s e  a  z o n a s  c o n s i d e r a d a s  
más  s e g u r a s  d e n t r o  y  f u e r a  d e l  p a í s ,  o  p a r a  i n c o r p o r a r s e  a 
c u a l q u i e r a  d e  l o s  d o s  g r u p o s  e n  c o n f l i c t o .
L o s  e s f u e r z o s  d e  p a c i f i c a c i ó n  e n  l a  r e g i ó n  centroamericana y  
l o s  r e s u l t a d o s  d e l  p r o c e s o  e l e c t o r a l  h a  s i g n i f i c a d o  l a  
d e s m o v i l i z a c i ó n  d e  1 o s  m i e m b r o s  d e  l a  r e s i s t e n c i a  n i c a r a g ü e n s e  y  
l a  r e d u c c i ó n  s u s t a n t i v a  d e l  e j é r c i t o  s a n d i n i s t a ;  s e  h a  p r o d u c i d o  
t a m b i é n  l a  r e p a t r i a c i ó n  d e  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  r e f u g i a d o s  q u e  
s e  e n c o n t r a b a n  e n  H o n d u r a s  y  C o s t a  R i c a .  L a  r e i n c o r p o r a c i ó n  d e  
e s t a  p o b l a c i ó n  a  s i g n i f i c a d o  u n a  f u e r t e  p r e s i ó n  s o b r e  l a  t i e r r a  
d i s p o n i b l e  p a r a  r e a s e n t a r 1 o s ,  u n  i n c r e m e n t o  i m p o r t a n t e  e n  l a  
o f e r t a  d e  m ano d e  o b r a  q u e  e s t á  p r e s i o n a n d o  s o b r e  e l  m e r c a d o  d e  
t r a b a j o  y  u n  a u m e n t o  c o n s i d e r a b l e  d e  l a  d e m a n d a  d e  b i e n e s  y  
s e r v i c i o s ,  e s p e c i a l m e n t e  a l i m e n t o s ,  v i v i e n d a  y  s e r v i c i o s  b á s i c o s  
c o m o  s a l u d  y  e d u c a c i ó n  q u e  d a d a  i a  a g u d a  c r i s i s  e c o n ó m i c a  q u e  
e n f r e n t a  e l  p a í s ,  e s  d i f í c i l  d e  s a t i s f a c e r .
E s t o s  g r u p o s ,  u n i d o s  a l a  p o b l a c i ó n  d e s p l a z a d a  i n t e r n a ,  
c o n s t i t u y e n  l a  p o b l a c i ó n  d i r e c t a m e n t e  a f e c t a d a  por la guerra cuya 
i n t e g r a c i ó n  e f e c t i v a  a  l a  v i d a  e c o n ó m i c a ,  s o c i a l  y  p o l í t i c a  d e l  
p a í s  e s  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  c o n s o l i d a r  e l  p r o c e s o  d e  p a c i f i c a c i ó n  
q u e  s e  h a  v e n i d o  i m p u l s a n d o .  L a  c a n t i d a d  d e  p e r s o n a s  e n  e s t a  
s i t u a c i ó n  s e  e s t i m a  e n  5 5 4  m i l  p e r s o n a s ,  q u i e n e s  c o n s t i t u y e n  e l  
14 p o r  c i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  t o t a l  d e l  p a í s ,  e s t i m a d a ,  e n  3 . 8  
m i l l o n e s  p a r a  19 90 ( c u a d r o  5 > .
D e l  t o t a l  d e  p o b l a c i ó n  a f e c t a d a  p o r  l a  g u e r r a ,  l a  p o b l a c i  ón
d e s p l a z a d a  i n t e r n a  e s  m a y o r  i t a r i  a ;  s e  c o n s i d e r a  q u e  a l r e d e d o r  d e l  
7 5  p o r  c i e n t o  s e  h a  d i s p e r s a d o  e n  t o d o  e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l  y  
s ó l o  a l r e d e d o r  d e l  2 5  p o r  c i e n t o  s e  u b i c ó  e n  a s e n t a m i e n t o s  
o r g a n i z a d o s  y  a t e n d i d o s  p o r  e l  E s t a d o ,  E s  i m p o r t a n t e  a n o t a r  q u e  
s i  b i e n  l a  p o b l a c i ó n  d e s p l a z a d a  i n t e r n a  c o n c e n t r a  e l  p o r c e n t a j e  
más a l t o  d e  p o b l a c i ó n  a f e c t a d a  p o r  l a  g u e r r a ,  e x i s t e  m u y  p o c a  
i n f o r m a c i ó n  s o b r e  s u  l o c a l i z a c i ó n  t e r r i t o r i a l  y  s u s  
c a r a c t e r  í s t i c a s  s o c i o e c o n ó m i c a s ,  e s p e c i a l m e n t e  d e  l a  p o b l a c i ó n  
d i s p e r s a ;  e s  p r o b a b l e  q u e  u n a  p r o p o r c i ó n  d e  l o s  r e f u g i a d o s  
r e t o r n a d o s  y  d e s m o v i l i z a d o s  h a y a n  s i d o  c o n s i d e r a d o s  c o m o  
d e s p l a z a d o s ,  s o b r e e s t i m á n d o s e  e l  t a m a ñ o  d e  l a  p o b l a c i ó n  
d e s p l a z a d a  d i s p e r s a .
L a  p o b l a c i ó n  a f e c t a d a  p o r  ï  a  g u e r r a  q u e  h a  s i d o  p o s i b l e  
u b i c a r  a n i v e l  r e g i o n a l ,  a s c i e n d e  a a l r e d e d o r  d e  2 8 0  m i l  p e r s o n a s  
( c u a d r o  6 ) ,  q u i e n e s  s e  c o n c e n t r a n  p r i n c i p a l m e n t e  e n  l a s  r e g i o n e s  
V I ,  V  y  r e g i ó n  a u t ó n o m a  d e l  A t l á n t i c o  n o r t e  ( R A A N ) , E s  
i m p o r t a n t e  a n o t a r  q,ue e n  1 9 85  e s t a s  r e g i o n e s  f u e r o n  c l a s i f i c a d a s  
e n t r e  l a s  más  p o b r e s  d e l  p a í s ,  e n  d o n d e  más d e l  7 0  p o r  c i e n t o  d e  
l a  p o b l a c i ó n  t e n í a  a l  m e n o s  u n a  n e c e s i d a d  b á s i c a  i n s a t i s f e c h a  
( S e c r e t a r i a  d e  P l a n i f i c a c i ó n  y  P r e s u p u e s t o ,  1 9 9 0 ) .  D a d o  e l  
a g r a v a m i e n t o  d e  l a  c r i s i s  e c o n ó m i c a  d e l  p a í s  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s ,  
s e  c o n s i d e r a  q u e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  e c o n o n i c a  y  d e  p r e s t a c i ó n  d e  
s e r v i c i o s  e n  e s t a s  r e g i o n e s  h a b r í a  t e n d i d o  a  u n  m a y o r  d e t e r i o r o  y  
n o  s e  d i s p o n d r í a ,  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  a d e c u a d a s  p a r a  a b s o r b e r  e l  
f l u j o  d e  p e r s o n a s  q u e  s e  e s t á  r e a s e n t a n d o  e n  e s a s  á r e a s .
L a  p o b l a c i ó n  d e s p l a z a d a  e n  a s e n t a m i e n t o s  s e  e s t i m ó  e n  6 8  m i l  
p e r s o n a s  e n  1 9 8 9 ;  s i n  e m b a r g o ,  s e  c o n s i d e r a  q u e  u n a  p a r t e  d e  e s t a  
p o b l a c i ó n  h a  a b a n d o n a d o  l o s  a s e n t a m i e n t o s  y  h a  r e t o r n a d o  a  s u  
l u g a r  d e  o r i g e n ,  a u n q u e  e s t a  s i t u a c i ó n  n o  e s t á  c o n f i r m a d a .  L a  
p o b l a c i ó n  e n  a s e n t a m i e n t o s  s e  c o n c e n t r a b a  p r i n c i p a l m e n t e  e n  l a s  
r e g i o n e s  I V ,  ï  y  V .
H a s t a  d i c i e m b r e  d e  1 9 9 0 ,  l a  p o b l a c i ó n  q u e  h a b í a  r e p a t r i a d o  
ACNUR r e p r e s e n t a b a  a l r e d e d o r  d e  10 p o r  c i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  
t o t a l  a f e c t a d a  p o r  l a  g u e r r a ;  a l r e d e d o r  d e  2 0  m i l  p e r s o n a s  h a b í a n  
s i d o  a t e n d i d a s  h a s t a  a b r i l  d e  1990 f o r m a d o s  e n  s u  m a y o r  í a  p o r  
M i s k i t o s  y  S u m o s  d e  l a  R e g i ó n  A u t ó n o m a  d e l  A t l á n t i c o  N o r t e  
( R A A N ) . E n  e l  s e g u n d o  s e m e s t r e  d e  1990 s e  r e g i s t r ó  l a
r e p a t r i a c i ó n  m a s i v a  d e  p o b l a c i ó n  r e f u g i a d a  e n  H o n d u r a s  y  C o s t a  
R i c a  q u e  s e  u b i c ó  p r i n c i p a l m e n t e  e n  l a s  r e g i o n e s  I  y  R A A N ,  á r e a s  
e n  d o n d e  e l  c o n f l i c t o  a r m a d o  fu.e más i n t e n s o  y  d e s p l a z ó  
i m p o r t a n t e s  g r u p o s  d e  p o b l a c i ó n
C u a d r o  5
E s t  i n f l a c i ó n  d e  l a  P o b l a c i ó n  A f e c t a d a  p o r  l a  G u e r r a
a D i c i e m b r e  19 90
C a n t i d a d
T o t a l  P o b l a c i ó n  d e l  P a í s  a  1 9 9 0  <11 
T o t a l  P o b l a c i ó n  A f e c t a d a  p o r  l a  G u e r r a  
% P o b l a c i ó n  T o t a l
3 , 8 7 0 , 8 2 0
5 5 4 , 2 8 8
1 4 . 3
1 0 0 . 0
T o t a l  P o b l a c i ó n  D e s p l a z a d a  I n t e r n a  <21 
D i s p e r s a
E n  a s e n t a m i e n t o s
3 5 4 , 3 6 5  
2 7 6 , 2 9 9  
7 8 , 0 6 6
6 3 . 9  
4 8 . 8  
1 4 .  1
T o t a l  P o b l a c i ó n  R e p a t r i a d a  p o r  ACNUR <31 5 4 , 5 2 3 9 . 8
T o t a l  P o b l a c i ó n  A t e n d i d a  C I A V - O E A  <41 
D e s m o v í  I  i  z a d e s
F a m i l i a r e s  d e  d e s m o v i l i z a d o s  
R e p a t r i a d o s
9 4 , 9 5 8  
2 2 , 4 1 3  
5 4 , 3 3 6  
1 8 , 1 7 9
17.  1 
3 . 2  
4 . 0  
9 . 8
T o t a l  L i c e n c i a d o s  d e l  E j é r c i t o  <51 5 0 , 4 4 3 9 .  1
F u e n t e :  <11 P r o y e c c i o n e s  d e l  D p t o .  d e  P o b l a c i ó n  d e l  I N E C
<21 C R I E S  <19891
( 3 )  I n f o r m a c i ó n  p r e l i m i n a r  d e  ACNUR 
<41 I n f o r m a c i ó n  p r e l i m i n a r  C I A V - O E A  
<51 I n f o r m a c i ó n  d e l  E j é r c i t o  S a n d i n i s t a
L a  p o b l a c i ó n  a t e n d i d a  p o r  l a  C o m i s i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e  A p o y o  
y  v e r i f i c a c i ó n  y  p o r  l a  O r g a n i z a c i ó n  d e  E s t a d o s  A m e r i c a n o s  < C I A V -  
0EA1 e s t á  f o r m a d a  p o r  l o s  d e s m o v i l i z a d o s  d e  l a  r e s i s t e n c i a  y  s u s  
f a m i l i a r e s  u b i c a d o s  t a n t o  e n  e l  i n t e r i o r  c o m o  e n  e l  e x t e r i o r  d e l  
p a í s ;  l a  m a y o r í a  d e  e s t a s  p e r s o n a s  f u e r o n  a t e n d i d a s  e n t r e  m a y o  y  
j u l i o  d e  1990 y  r e p r e s e n t a n  e l  g r u p o  m ás  i m p o r t a n t e  q u e  d e b e  s e r  
r e a s e n t a d o ,  c o n c e n t r á n d o s e  e n  u n  7 5  p o r  c i e n t o  e n  l a s  r e g i o n e s  V  
y  V I ,  z o n a s  e n  d o n d e  l a  r e s i s t e n c i a  t u v o  u n a  f u e r t e  i n f l u e n c i a  
d u r a n t e  e l  c o n f l i c t o  a r m a d o .
C u a d r o  6
D i s t r i b u c i ó n  p o r  R e g i ó n  d e  l a  P o b l a c i ó n  A f e c t a d a  p o r  l a  G u e r r a
a  D i c i e m b r e  d e  ï 9 9 0 *
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P o b l a c i ó n  . P o b l a c i ó n  P o b l a c i ó n  P o b l a c i ó n  
R e g i ó n  T o t a l  D e s p l a z a d a  R e p a t r i a d a  A t e n d i d a
L i c e n c i a d a
e n  A s e . ( 1 )  . A C N U R C 2 V  C I A V - 0 E A C 3 )
E j é r c i t o í 4 )
.
... ................ " . . .  -  •
T o t a l 2 7 7 , 9 5 5 7 8 , 0 6 6 5 4 , 5 2 3 9 4 , 9 5 8 5 0 , 4 4 2
I 4 3 , 2 0 4 1 8 , 3 1 5 1 0 , 3 7 2 9 ,  9 5 4 4 , 7 4 2
I I 1 1 , 9 8 3 1 » 0 8 0 1 , 3 1 5 7 9 0 8 , 8 0 4
I I I 1 9 , 7 0 8 2 , 2 4 4 2 , 2 7 8 1 5 , 1 8 6
I V 9 , 3 9 1 4 6 0 1 , 33 5 2 0 9 7 , 3 8 7
• j 5 1 , 9 8 3 1 5 , 1 4 8 2 , 9 8 1 2 7 , 2 4 2 6 , 3 2 2
V I 7 0  1 O  i-• wJ f Jl -.J i. 1 8 , 7 0 4 5 ,  4 2 0 4 3 , 0 4 9 5 , 9 5 8
RAAN 5 1 , 2 4 3 1 0 , 4 0 0 2 9 , 4 5 5 9 , 5 9 5 1 , 7 3 3
RAAS 6 , 2 2 7 4 , 9 3 4 63 0 4 1 3 2 5 0
Z - E  I I I 1 l , 0 9 9 9 , 0 2 5 6 8 2 1 , 3 9 2
* N o  i n c l u y e  p o b l a c i ó n  d e s p l a z a d a  d i s p e r s a
F u e n t e :  C l )  C R I E S  ( 1 9 8 9 ) .
( 2 )  I n f o r m a c i ó n  d e  ACNUR
( 3 )  I n f o r m a c i ó n  C I A V - O E A
( 4 )  I n f o r m a c i ó n  d e l  E j é r c i t o  S a n d i n i s t a
E l  s e c t o r  d e  l i c e n c i a d o s  d e l  e j é r c i t o  s a n d i n i s t a  r e p r e s e n t a  
a l r e d e d o r  d e l  9  p o r  c i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  t o t a l  a f e c t a d a  y  s e  
c o n c e n t r a n  e n  l a  z o n a  c e n t r a l  d e l  p a c í f i c o  d o n d e  s e  e n c u e n t r a  l a  
C i u d a d  C a p i t a l »  d e b i d o  a l  m a y o r  r e c l u t a m i e n t o  e n  e s t a s  r e g i o n e s .  
T o m a n d o  e n  c u e n t a  q u e  e s t a  r e g i ó n  t i e n e  c a r a c t e r í s t i  c a s  más 
u r b a n a s »  s e  c o n s i d e r a  q u e  l a  r e i n c o r p o r a c i ó n  d e  e s t a  p o b l a c i ó n  a 
l a  s o c i e d a d  c i v i l  e s t á  r e l a c i o n a d a  más a  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  
e m p l e o s  n o  a g r í c o l a s  y  d e  e s p a c i o s  e n  l o s  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  ríe 
n i v e l  m e d i o  y  s u p e r i o r  q u e  a  l o s  p r o b l e m a s  d e  t i e r r a s .
P a r a  a t e n d e r  a l  t o t a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  a f e c t a d a  p o r  l a  
g u e r r a »  a  p a r t i r  d e  19 85 e l  g o b i e r n o  d e  N i c a r a g u a  p u s o  e n  m a r c h a  
u n  p l a n  d e  a t e n c i ó n  a  c a r g o  d e l  C o m i t é  N a c i o n a l  d e  E m e r g e n c i a  q u e  
t e n í a  a  s u  c a r g o  e l  t r a s l a d o  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e s p l a z a d a ,  
p r o p o r e i o n a r l e  a y u d a  d e  e m e r g e n c i a ,  o r g a n i z a r  e n t r e g a s  d e  
t i e r r a s ,  c o n s t r u c c i ó n  d e  a s e n t a m i e n t o s  y  p r e s t a r  s e r v i c i o s  
s o c i a l e s  b á s i c o s .  C o n  e l  a p o y o  d e  o r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s  s e  
i m p u l s ó  l a  i m p l e m e n t a c i  ón  d e l  P r o g r a m a  d e  D e s a r r o l l o  p a r a  
D e s p l a z a d o s ,  R e f u g i a d o s  y  R e p a t r i a d o s  ( P R O D E R E ) ,  y  e n  e l  m a r c o  d e
C I R E F C A  s e  s o l i c i t ó  a p o y o  a  l a  c o m u n i d a d  i n t e r n a c i o n a l  p a r a  
f i n a n c i a r  u n  p r o g r a m a  d e  a t e n c i ó n  i n t e g r a l  a  l a  p o b l a c i ó n  
d e s p l a z a d a ,  r e p a t r i a d a  y  r e f u g i a d a  e n  l a s  r e g i o n e s  c o n  m a y o r  
c o n c e n t r a c i ó n  d e  e s t a  p o b l a c i ó n .
E n  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  a c t u a l ,  e l  P r o g r a m a  d e  D e s a r r o l l o  
S o c i a l  y  C o o p e r a c i ó n  d e  l a  P o b r e z a  q u e  s e  e s t á  i m p u l s a n d o  
c o n s i d e r a  c o m o  p o b l a c i ó n  p r i o r i t a r i a  a  l a  p o b l a c i ó n  a f e c t a d a  p o r  
l a  g u e r r a ;  e n  e s t e  e s f u e r z o  s e  r e f o r z a r o n  l o s  p r o g r a m a s  P R O D E R E  y  
C I R E F C A  y a  e x i s t e n t e s  a l  c o m i e n z o  d e  s u  p e r í o d o ,  y  s e  e s t á n  
o r g a n i z a n d o  n u e v o s  p r o g r a m a s  c o m o  e l  P r o g r a m a  N a c i o n a l  d e  
R e c o n c i l i a c i ó n  (PNR1 y  e l  F o n d o  d e  I n v e r s i o n e s  S o c i a l e s  d e  
E m e r g e n c i a  ( F I S E )  q u e  e s t á n  o r i e n t a n d o  s u s  a c c i o n e s  h a c i a  l a s  
á r e a s  d e  m a y o r  c o n c e n t r a c i ó n  d e  p o b l a c i ó n  a f e c t a d a  p o r  l a  g u e r r a .
«
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C R Í E S  ( 1 9 8 9 ) »  D i a g n ó s t i c o  N a c i o n a l  d e  N i c a r a g u a  s o b r e
R e f u g i a d o s ,  R e p a t r i a d o s  y  P o b l a c i ó n  D e s p l a z a d a ,  19BB,  S e r i e  
d o c u m e n t o s  N o . 5 ,  M a n a g u a .
Fondo  N i c a r a g ü e n s e  d e  I n v e r s i o n e s  ( 1 9 8 9 ) ,  C I R E F C A ,  d o c u m e n t o  
P r i n c i p a l ,  M a n a g u a ,  N i c a r a g u a .
S e c r e t a r í a  d e  P l a n i  f i c a c i ó n  y  P r e s u p u e s t o  ( 1 9 9 0 1 ,  N i c a r a g u a ,  
d e  P o b r e z a  1985 ( v e r s i ó n  p r e l i m i n a r ) ,  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  N i v e l  
d e  V i d a / F o n d o  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  A c t i v i d a d e s  d e  
P o b l a c i ó n ,  M a n a g u a .
R e  f e r  e n e  i  a s  b i  b 1 i  o g r  á f  i  c a s  ï
1= T o r r e s  R i v a s  E d e l b e r t o ,  I n f o r m e  s o b r e  l a  s i t u a c i ó n  d e  l o s
r e f u g i a d o s  y  m i g r a n t e s  c e n t r o a m e r i c a n o s ,  O I M ,  1 9 8 5 .
2 .  D o m e n á c h  H .  y  P i c o u e t  M . , E l  c a r á c t e r  d e  r e v e r s i b i l i d a d  e n  
e l  e s t u d i o  d e  l a  m i g r a c i ó n ,  e n  N o t a s  d e  P o b l a c i ó n  N o . 4 9 ,  
a b r  i 1 d e  1 9 9 0 ,
3 .  C a s i l l a s  R .  R o d o l f o  y  C a s t i l l o  G„ M i g u e l  A n g e l ,  M i g r a c i o n e s
c e n t r o a m e r i  c a n a s  a l  e s t a d o  d e  C h i a p a s ,  M é x i c o :  p r e s e n c i a s
d e s c o n o c i d a s ,  p e r o  n o  p a r a  t o d o s  n i  p a r a  t o d o  p r o p ó s i t o ,  
M é x i c o  D . F . , 31 d e  m a r z o  d e  1 9 8 9 .
4 .  T r u j i l l o  H o r a c i o ,  I n d i c a d o r e s  s o c i o e c o n ó m i c o s  r e l e v a n t e s  e n  
l a  s i t u a c i ó n  d e  i  a  p o b l a c i ó n  d e s p l a z a d a  y  r e f u g i a d a  e n  
C e n t r o a m é r i c a ,  M i m e o ,  N o v i e m b r e  1 9 9 0 .
5 .  D i r e c c i ó n  d e  P o b l a c i ó n ,  D I G E S T Y C ,  F N U A P ,  C E L A D E ,  
E s t i m a c i o n e s  y  p r o y e c c i o n e s  d e  p o b l a c i ó n  1 9 5 0 * 2 0 2 5 ,  S a n  
S a l v a d o r ,  n o v i e m b r e  d e  1 9 8 6 .
6 .  M o n t e s  S e g u n d o  y  o t r o s ,  E l  I m p a c t o  e c o n ó m i c o  y  s o c i a l  d e  l a s  
m i g r a c i o n e s  e n  C e n t r o a m é r i c a ,  e l a b o r a d o  p a r a  1.a P r i m e r  
R e u n i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e  s e g u i m i e n t o  C I R E F C A ,  2 7  y  2 8  d e  
j u n i o  d e  1 9 9 0 .
7 .  A l e n s  A l e x ,  S o c i o - d e m o g r a p h i c  a n d  e c o n o m ic  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  d i s p l a c e d  p e r s o n s  i n  S a n  S a l v a d o r ,  O I M ,  J a n u a r y  1 9 8 4 .
8 .  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  E s t a d í s t i c a  y  C e n s o s ,  A v a n c e  
e s t a d í s t i c o ,  O c t u b r e  1 9 9 0 .
9 .  C o n t r a c t i n g  C o r p o r a t i o n  o f  A m e r i c a ,  E n c u e s t a  d e  b a s e  d e  l a  
p o b l a c i ó n  d e s p l a z a d a ,  S a n  S a l v a d o r ,  1 9 8 5 .
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